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Resumen 
Esta investigación busca describir las habilidades sociales prevalentes en los actores de la agresión 
escolar de los grados 8°,9°,10° y 11° de una Institución Educativa del municipio de Quimbaya en 
el departamento del Quindío, Colombia. La investigación se desarrolló siguiendo un diseño 
cuantitativo descriptivo, con una muestra de 156 estudiantes entre los 13 y 17 años; los 
instrumentos aplicados fueron una ficha sociodemográfica, el Cuestionario de Cólera, Ira y 
Agresividad (CIA) elaborado por Emil Cocaro en el 2005 y la Lista de Evaluación de Habilidades 
Sociales elaborada por El Equipo Técnico del Departamento de promoción de Salud Mental y de 
Prevención de Problemas Psicosociales IESM ―HD-HN‖. Se encontró que el género, la edad y la 
tipología familiar tienen incidencia en las habilidades sociales de los diferentes actores de la 
agresión escolar, el género femenino presenta altos niveles de irritabilidad y cólera contrario al 
género masculino el cual presenta niveles altos de agresividad; sin embargo, ambos se encuentran 
en un nivel bajo de autoestima. Se concluye que variables como la edad, el género y la tipología 
familiar presentan relación con la cólera, irritabilidad y agresividad, que a su vez tienen 
repercusiones directas con la aparición y mantenimiento de la agresión escolar.  
 
Palabras clave: Acoso escolar, Habilidades sociales, Adolescentes. 
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Abstract 
This research aims to describe the social skills that prevail in the different actors of Bullying of 
grades 8, 9, 10 and 11 at a School in Quimbaya, Quindío, Colombia. The study was developed 
following a descriptive quantitative design, with a sample of 156 teenage students between the ages 
of 13 and 17. The instruments applied were a sociodemographic survey, the Cholera, Anger and 
Aggressiveness Questionnaire (CIA) designed by Emil Cocaro in 2005 and the Social Skills 
Assessment Checklist designed by El Equipo Técnico del Departamento de promoción de Salud 
Mental y de Prevención de Problemas Psicosociales IESM ―HD-HN‖. Results revealed that 
gender and age influence the social skills of the different actors of Bullying wich include victims, 
aggressors commonly known as bullies, and finally the spectators or bystanders who are tipically 
passive; it also revealed that women present high levels of irritability and anger contrary to men 
which present high levels of aggressiveness; however, both genders are positioned in a low level 
of self-esteem. To conclude, this research establishes that factors such as age, gender and family 
typology are related to anger, irritability and aggressiveness, which in turn have direct 
repercussions in the appearance and maintenance of school aggression. 
 
Keywords: Bullying, Social skills, Teenagers. 
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Introducción 
La psicología en su actualidad se ha interesado como otros tanto en su capacidad teorética 
como pragmática y funcional en pro del beneficio de la humanidad. En su origen histórico, la 
psicología como disciplina científica se ha orientado también, bajo metodologías de investigación 
que permitan ensanchar el conocimiento acerca del comportamiento humano y sus dimensiones, 
fundamentalmente los procesos biológicos implicados en el proceso de salud mental y, por otro 
lado, el comportamiento humano en sociedad. En ese sentido, la psicología ha postulado principios 
o axiomas que han evolucionado en la medida que ha sido posible la investigación y por tanto, la 
evidencia empírica; una de las líneas de investigación más fructífera dentro de la psicología como 
disciplina y como campo de integración interdisciplinar es el campo de la educación; algunos 
investigadores han llegado a postular que, es el primero de los campos de la psicología, sin 
embargo, dado que su inicio como disciplina aún es materia de discusión y un tópico importante 
tanto para la propia disciplina como para la epistemología en general, Beltrán y Pérez (2011) 
consideran que su independencia como uno de los caminos de acción de la psicología moderna, se 
da a tenor de, lo que puntualizan como los “ámbitos de la educación: la enseñanza, el aprendizaje, 
los contenidos y el contexto” (p. 204), estos han sido trasladados a la psicología tanto como 
objetivos de investigación, como objetivos de acción en el campo particular.  
En atención a lo anterior, la psicología educativa y su investigación son el entronque entre 
los primeros fenómenos de investigación, hoy considerados “constructos”, dentro de los que se 
destacan la inteligencia, la personalidad, la influencia social, entre otros, y la acción y contexto de 
la enseñanza principalmente en los primeros años. Grandes pensadores han perseguido la creación 
de un modelo de educación que carezca de errores formales (Skinner, 1977), empero, es un ideal 
que escapa al quehacer de la psicología dada la complejidad del comportamiento humano y del 
comportamiento social y sus múltiples variables que hay insertas en los contextos educativos.  
En ese orden de ideas, plantear una investigación en el contexto educativo según el marco 
teórico de la psicología moderna, implica promover un conocimiento significativo de aquellas 
variables que afectan o que potencian el bienestar personal y social tanto para los alumnos, como 
para los profesores. Así pues, no es sólo el contenido de la enseñanza y sus metodologías de 
instrucción lo que interesa al psicólogo educativo o al psicólogo investigador, sino que le interesa 
ampliar el foco de su visión para integrar las variables psico-sociales que median en un fenómeno 
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particular en el colegio o en cualquier otro contexto de educación, por lo menos así lo estiman 
Restrepo, Londoño y Gómez (2015), cuando concluyeron a partir de una reflexión acuciosa de la 
investigación en el campo educativa en Colombia que, “En relación con la Psicología educativa, 
se requiere no limitar la investigación en Psicología educativa al aprendizaje únicamente ya que se 
descuidan temas igualmente importantes como son la gestión escolar” (p. 31); estas orientaciones 
citadas, no sólo interesan a este campo psicológico particular, sino en general a toda la psicología, 
la investigación en Colombia tiene poca participación o cooperación internacional y hay poca 
cooperación entre las disciplinas que se tienen diversos roles en determinados campos (Restrepo et 
al., 2003). En atención a lo anterior, resulta beneficioso hacer de la investigación una herramienta 
para el cambio social, por lo menos así lo concluyen Fernández y Ramírez (2003) a partir de un 
artículo donde recopilan los grandes hitos que dieron con el fortalecimiento del campo de la 
psicología educativa, expresan que, “La necesidad de repensar las relaciones entre la Psicología 
como una disciplina científica y la educación como un campo de problemas sociales que requiere 
conocerse a profundidad.” (p. 4).  
Uno de los fenómenos que más interesa en la actualidad por su impacto y pertinencia como 
objetivo de acción de las diferentes disciplinas implicadas en la mejora del contexto educativo, es 
el de la agresión escolar; citar datos de este complejo comportamiento es altamente difícil, sin 
embargo, según lo considera la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO, 2019) son “El Plan Internacional estima que 246 millones de niños y 
adolescentes podrían ser víctimas de la violencia al interior y alrededor de sus escuelas” (párr. 1).  
El interés del tema estriba en comprender principalmente sus causas, ya que su impacto 
deteriora y afecta no solo a personas particulares, sino también a familias y la sociedad en general. 
El presente ejercicio de investigación versa sobre dicho interés, indagando en una pequeña muestra 
cómo se establece dicho comportamiento, el objetivo fáctico de esta investigación será el de 
contribuir al conocimiento acerca de posibles causas que contribuyen al establecimiento de 
comportamiento de agresividad escolar y las habilidades sociales que puedan poseer los bachilleres 
dentro de dicho contexto.  
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Planteamiento del problema 
El acoso escolar, bullying o matoneo es una problemática que actualmente afecta a un 
número significativo de jóvenes a nivel mundial, sin discriminar cultura, genero, posición social, 
nivel económico, edad o política estudiantil. Siendo la violencia un detonante característico del 
“matoneo” o “bullying”, se puede definir en los siguientes términos publicados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS, 2002) como: 
El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra 
uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 
desarrollo o privaciones (OMS, 2002, p. 1). 
 Lo cual explica que la participación de variables sociales, culturales e individuales 
produzcan diferentes consecuencias en los individuos a mediano y largo plazo, ya sean físicas o 
psicológicas. Debido a dichas consecuencias psicofisiológicas que suelen presentar los individuos 
que han sido expuestos a circunstancias victimizantes o como espectadores de diferentes 
situaciones violentas, se comprende la violencia como una problemática de salud pública a nivel 
mundial, según las consideraciones de la OMS en el año 1996 (2002). 
  Esta problemática social además de compleja va ligada a la dinámica que presenta el 
comportamiento del ser humano como tal, puesto que para definir con claridad lo que significa un 
acto violento se deben tener presentes factores sociales, culturales e individuales que involucren a 
los sujetos, ya que la violencia puede entenderse como una característica ineludible de la condición 
humana (OMS, 2002). 
 Según datos publicados por el instituto de estadística de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), un tercio de los adolescentes han 
sufrido acoso escolar recientemente (Instituto de Estadística de la UNESCO, 2018). Diversos 
monitoreos se han realizado en países Europeos y en Norte América, donde se evidencia que el 
65% de las niñas y el 62% de los niños han sido víctimas en casos de acoso escolar. (Instituto de 
Estadística de la UNESCO, 2018). 
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Para la UNESCO la problemática social que se presentan en los centros educativos a nivel 
mundial, donde menciona que:  
La educación es fundamental para construir sociedades pacíficas y, sin embargo, 
para millones de niños la escuela no es un lugar seguro. Los estudiantes se enfrentan 
cada día a múltiples peligros, como peleas, la presión de unirse a las bandas, acoso 
(en persona y en internet), disciplina violenta, agresiones sexuales y violencia 
armada" (Rojas Leal & Peñaloza, 2018, p. 1). 
 Informes brindados por UNICEF evidencian que 3 de cada 10 adolescentes admiten que 
acosan a otros en las instituciones educativas (17 millones) de Europa (UNICEF, Una situación 
habitual, violencia en la vida de los niños y adolescentes , 2017) y en países como Norte América 
y en todo el mundo cerca de 130 millones de jóvenes en edades entre 13 y 15 años han sido víctimas 
de acoso escolar.  
El acoso escolar presenta diversas manifestaciones de violencia las cuales logran vulnerar 
la dignidad humana del sujeto victimizado, siendo las más significativas en los grupos de jóvenes 
la agresión verbal y psicológica, sea por insultos un 38,4%, rumores un 27,8% o agresiones por 
medios electrónicos un 9,7% (Carrasco & Oña, 2002, p. 32), diversas investigaciones realizadas 
por UNICEF arrojan resultados donde se hayan múltiples consecuencias negativas en los jóvenes 
que han sido víctimas del acoso escolar como: la presencia de síntomas depresivos, pensamientos 
suicidas, ansiedad, entre otras consecuencias que afectan complejamente sus esferas de 
funcionamiento. Un artículo publicado por UNICEF en el año 2010 menciona que “los efectos 
sociales, emocionales y psicológicos producidos por consecuencia del acoso pueden ser graves y 
durar desde la infancia hasta la edad adulta” (UNICEF, 2010, p. 2), lo cual hace evidente la 
necesidad de mitigar las posibles situaciones que logren desencadenar situaciones de agresión por 
parte de los estudiantes hacia estudiantes.  
En la investigación titulada “Una mirada en profundidad al acoso escolar en el Ecuador”, 
la cual realizo el gobierno de Ecuador en conjunto con UNICEF se encontró que el 58,8% de los 
estudiantes que participaron de la muestra tomada habían sido víctimas como mínimo una vez en 
el último quimestre de ese año, lo cual indica que 6 de cada 10 estudiantes entre los 11 y los 18 
años han vivido actos de acoso escolar (UNICEF, 2015, p. 33), del mismo modo la investigación 
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realizada arrojo diferentes porcentajes en cuestión de sexo, donde se indicó que las mujeres sufrían 
actos de violencia escolar en un 58,9%, mientras que los hombres se encontraban en un 58,7%, 
dicha investigación se desarrolló en escuelas rurales y urbanas donde los resultados no muestran 
grandes diferencias puesto que la presencia de acoso escolar en escuelas rurales se evidencia en un 
58,6% y en escuelas urbanas en un 58,8%, permitiendo evidenciar que los actos de violencia escolar 
tienen mayor relevancia dentro de los centros educativos urbanos (UNICEF, 2015, pág. 80). 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 2018 reconoció el acoso escolar 
como “una de las formas de violencia estudiantil donde se presenta una conducta agresiva y 
repetitiva de un estudiante hacia otro. Hacer chistes de mal gusto fomentando la discriminación, 
pedir dinero a manera de extorsión, hacer uso de sobrenombres crueles, humillantes y degradantes, 
retarse entre pandillas y usar el maltrato físico, con golpes o empujones” (párr.2). Definiendo en 
términos concretos algunos comportamientos violentos que se logran observar dentro de las aulas 
entre grupos de pares.  
El problema se agudiza si se tiene en cuenta que, en Colombia según diferentes modelos 
estadísticos, más de la mitad de los niños escolarizados han sufrido alguna vez una forma de 
violencia (Valero, 2017). Una encuesta realizada en el año 2018 a 17.864 niños en Colombia, arrojo 
que 5 de cada 10 niños han sufrido algún tipo de violencia, confirmando los modelos estadísticos y 
las diversas investigaciones con las que es posible afirmar que la violencia escolar es un problema 
latente en la sociedad colombiana y es también un fenómeno de estudio para la investigación en el 
campo de la psicología. 
Por tal razón, se decidió estudiar las habilidades sociales que presentan los actores del acoso 
escolar en una institución educativa en el municipio de Quimbaya, donde la población vive 
continuamente relacionada con actos violentos en su día a día, siendo pertenecientes al estrato 
medio bajo con una educación estandarizada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), 
puesto que si se entiende la violencia como una problemática de salud pública, es necesario 
comprender el papel que cumple en la misma las habilidades sociales que poseen o que están 
ausentes en los actores que participan en el acoso escolar de dicha institución. 
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Antecedentes 
Buendía, et al., (2016) en su artículo titulado: Frecuencia y factores asociados al acoso 
escolar en colegios públicos refiere que el acoso escolar es un tipo de violencia que se manifiesta 
por el uso deliberado de acciones agresivas físicas, verbales y psicológicas que se ejecutan con el 
fin de dañar o intimidar al otro; de esta misma manera también menciona que las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación [TICS], han trasgredido los espacios y las formas de relación y 
comunicación de los seres humanos, lo cual implica que mediante estas vías está presente el acoso 
escolar. Así mismo, establece el paralelo entre las características diferenciales entre acosadores y 
víctimas; con una muestra de 475 estudiantes de secundaria en tres instituciones educativas 
públicas en el municipio de Chinchiná, Caldas, Colombia, los resultados arrojaron relaciones 
significativas entre nivel de acoso y funcionalidad familiar, consumo de alcohol, ansiedad, 
depresión y consumo de sustancias. 
Herrera-López, Romera & Ortega-Ruiz (2016) en su artículo titulado: Bullying y 
cyberbullying en Colombia; coocurrencia en adolescentes escolarizados hablan acerca de los 
fenómenos del bullying y del cyberbullying, y como el segundo tiene más probabilidad de aparecer 
si anteriormente se ha participado del acoso escolar, además de mencionar la necesidad de que en 
Colombia exista un instrumento adaptado y validado para medir este fenómeno; por esto buscaron 
adaptar y validar para Colombia la escala European Bullying Intervention Project Questionaire 
(EBIPQ). Con una muestra de 1.931 adolescentes colombianos se encontró una influencia directa 
de la implicación del bullying en el cyberbullying. 
Betancourt & Londoño (2016) en su artículo titulado: Factores sociodemográficos y 
psicosociales que diferencian la conducta prosocial y el acoso escolar en jóvenes refieren que el 
fenómeno de la violencia que ha vivido Colombia implica cambios estructurales y en consecuencia 
impacto social, ubicando al país en los primeros lugares a nivel mundial en manifestaciones 
violentas con jóvenes; a pesar de esto también sobresalen las capacidades que tienen los jóvenes 
de ser agentes de cambio. La investigación se realizó con una muestra de 90 estudiantes de 
bachillerato de una institución educativa distrital de la localidad de Usme, Bogotá, Colombia, 
divididos en tres grupos (conducta prosocial, observadores del acoso escolar y agresores en acoso 
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escolar) con edades entre los 12 y 15 años, se encontró que el sexo es una variable relacionada con 
la conducta prosocial y también con ser observador o agresor en el acoso escolar.  
Resett (2016) en su artículo titulado: Una caracterización del acoso escolar en la 
adolescencia; Quiénes, cómo y dónde se agrede habla acerca de cómo el Bullying y el acoso escolar 
se ha convertido en un factor determinante para la salud mental de niños y adolescentes, dándole 
importancia al momento en el cual un estudiante atraviesa el proceso de adaptación que requiere 
abandonar la primaria y empezar la secundaria, además menciona que el tipo de violencia escolar 
con mayor prevalencia es la verbal seguida de la física. Con una muestra de 1.151 estudiantes que 
cursaban el nivel medio en cuatro escuelas públicas de Paraná, con jóvenes en edades desde los 12 
a los 18 años. En los resultados se encontró que más varones eran agresores o agresores y 
simultáneamente víctimas, los alumnos menores eran acosados con mayor frecuencia y las formas 
más comunes de acosar eran los sobrenombres y burlas.  
Moratto, Cárdenas y Berbesí (2016) en su artículo titulado: Clima escolar y funcionalidad 
familiar como factores asociados a la intimidación escolar en Antioquia, Colombia discuten sobre 
la relación entre clima escolar, funcionalidad familiar e intimidación escolar y como ésta da cuenta 
de las habilidades en las relaciones interpersonales de los niños y adolescentes, por lo tanto, forma 
parte de su rutina en la convivencia escolar. Con una muestra de 2.421 estudiantes con edades 
comprendidas entre los 9 y los 18 años pertenecientes a instituciones educativas en las nueve 
subregiones del departamento, se encontró que los estudiantes que reportaron un clima escolar 
inadecuado tienen una probabilidad de riesgo de presentar alta intimidación escolar en comparación 
a los estudiantes que reportaron un clima escolar adecuado.  
Sánchez (2017) en su artículo titulado: La participación, la responsabilidad social y la vida 
en comunidad como ejes para abordar la intimidación escolar habla acerca de cómo los estudios 
realizados en Colombia sobre el Bullying han tenido poco efecto y han sido estigmatizados por las 
instituciones, padres, docentes y estudiantes; pues establece la premisa de que cada institución es 
diferente y no es adecuado tratar de homogenizar un fenómeno el cual es tan variable dependiendo 
del contexto, pero también resalta que es necesario generar una iniciativa de cambio a partir de los 
estudiantes o los actores directos relacionados con la problemática; así es como propone que las 
estrategias para afrontar el acoso escolar deben ser interactivas, reflexivas y proponer el dialogo. 
Con una muestra de 76 docentes de tres instituciones educativas de la ciudad de Manizales, dos 
públicas y una privada que atienden población mixta se encontró que hay tres aspectos que 
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favorecen o dificultan la construcción de nuevas estrategias para enfrentar la intimidación escolar: 
la participación, la responsabilidad social y la conciencia de la vida comunitaria.  
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Justificación 
 La Presente investigación se enfoca en ampliar el conocimiento sobre hostigamiento dentro 
del aula y la presencia de habilidades sociales en los actores prevalentes en la agresión escolar, 
describiendo la relación existente entre las habilidades sociales y los niveles de cólera, irritabilidad 
y agresividad presentes en 156 estudiantes bachilleres de una Institución Educativa del 
departamento del Quindío. Los motivos por los cuales se decide iniciar con el estudio se basan en 
aportar herramientas para la comprensión del tema pese a que existen pocas investigaciones a nivel 
regional sobre lo concerniente al bullying, otra razón fue para identificar algunas variables 
personales (autoestima, comunicación) familiares (tipología familiar, y presencia o ausencia de 
violencia física/psicológica) y sociales (creencias religiosas, consumo de sustancias psicoactivas) 
que influyan en la presencia de dicha conducta disruptiva presente en los estudiantes. Se decide 
aplicar una ficha sociodemográfica para conocer un poco más las características de la población y 
sus condiciones de vida, además de un cuestionario dedicado a medir de cólera, irritabilidad y 
agresividad (CIA) y otro de habilidades sociales. 
La importancia de este estudio radica en que se orientará un plan de estrategias que permitan 
mitigar dicho fenómeno social dentro del contexto educativo generando un espacio donde prime la 
buena convivencia escolar, resolución de conflictos, comunicación asertiva y demás variables que 
generen un ambiente académico óptimo para el desarrollo escolar, personal y social de los 
estudiantes, puesto que el bullying se puede presentar en diversas instituciones educativas 
generando un malestar a nivel relacional entre estudiantes y el cuerpo docente, en donde priman 
según refieren las directivas de la institución las agresiones verbales y en algunos casos físicas. De 
la misma manera, se busca aportar información a futuras investigaciones que se puedan realizar a 
nivel nacional o regional sobre agresión escolar y habilidades sociales. 
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Objetivos 
Objetivo general 
Describir las habilidades sociales prevalentes en actores de agresión escolar en adolescentes 
de grados superiores en una Institución Educativa en el departamento del Quindío.  
 
Objetivos específicos 
 
Determinar la relación inversamente proporcional que existe entre la presencia de 
habilidades sociales y los bajos niveles de cólera, irritabilidad y agresividad en adolescentes 
bachilleres.  
Identificar qué papel cumple las habilidades sociales dentro de un grupo de estudiantes 
bachilleres de una Institución Educativa del Departamento del Quindío.  
Distinguir qué factores biopsicosociales aumentan la prevalencia de presentar niveles de 
cólera, irritabilidad y agresividad en estudiantes de bachillerato.  
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Pregunta de investigación 
Los resultados que la presente investigación arroje sobre las habilidades sociales presentes 
en actores del acoso escolar o “bullying” servirán para el desarrollo de futuros estudios que se 
realicen a nivel nacional o regional, así mismo como base teórica para formalizar comparaciones 
entre investigaciones o poblaciones estudiadas; lo cual permitirá ampliar el conocimiento que se 
tiene hasta ahora frente a esta problemática, ya que en la revisión bibliográfica que se llevó a cabo 
para la construcción del marco teórico de la presente investigación se evidencio un bajo número de 
investigaciones a nivel regional. 
Los resultados estadísticos y teóricos que arroje la investigación podrían ser utilizados en 
conjunto con las investigaciones ya realizadas en el desarrollo de estrategias que busquen la 
solución de esta problemática social, para así disminuir el fenómeno en las instituciones educativas 
tanto a nivel nacional como regional.  
Las escuelas y los demás contextos educativos son un lugar de encuentro para el trabajo 
aunado de muchas disciplinas, no sólo la psicológica, sino también, la red de integración de las 
ciencias sociales y humanas. 
En este orden de ideas, se precisa gracias a este ejercicio de investigación responder al 
siguiente cuestionamiento, ¿Cuáles son las habilidades sociales que prevalecen en los actores de 
agresión escolar en una institución educativa del departamento del Quindío? 
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Marco teórico  
  
En atención al objetivo del presente ejercicio de investigación, se desarrollará un marco 
teórico en el cual se expondrá de manera sucinta los principales aportes teóricos sobre los términos 
y/o conceptos de estudio, principal y fundamentalmente el de violencia. Una vez se logre 
conceptualizar este constructo, se abordara el de violencia escolar y sus respectivos actores 
principales, al igual que su impacto a nivel psicosocial; finalmente se realizará un recorrido por el 
concepto de habilidades sociales, las cuales son relevantes para la presente investigación; un punto 
importante que se presentará, será el marco legal que Colombia ha pensado para abordar este 
fenómeno, que más allá de ser un deterioro en las relaciones interpersonales se ha convertido en 
un problema de salud pública.  
 
Concepto de Violencia  
No es menester del presente marco teórico realizar un profundo análisis del concepto mismo 
de violencia dado que es per sé, un término polisémico, sin embargo, es altamente utilizado para 
diversos contextos, el más común dentro de las ciencias sociales es el de un adjetivo que califica 
un tipo “fuerza en contra de”, así es habitual escuchar: “violencia de género”, “violencia social”, 
“violencia intrafamiliar”, “violencia grupal”, entre otros. La violencia se muestra entonces como 
una forma de acción en tanto es causada ella misma por un movimiento de agresividad o de 
imposición. En términos psico-biológicos, la violencia es definida como una acción (acto 
expresado en el comportamiento y/o lenguaje) en la que media la respuesta racional propia de lo 
humano; al menos, es la conclusión a la que llegan especialistas en el comportamiento emocional 
como LeDoux (Muntané, 2012), él ha utilizado para llegar a esta conclusión la teoría según la cual 
existe una tripartición del córtex humano: el cerebro reptil, el límbico y el racional, gracias a esta 
definición, es posible entender que el comportamiento humano comparte reacciones con las demás 
especies de mamíferos en las que se ven involucrados reacciones agresivas de ira y escape pero, y 
a diferencia de las demás especies de mamíferos, el ser humano media este tipo de respuestas 
gracias al circuito límbico-frontal, allí la agresividad primaria toma un aspecto más “violento” en 
términos de sociabilidad y de simbolización (Muntané, 2012).  
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 En ese sentido, la simbolización propia de los seres humanos y cuya principal herramienta 
es el lenguaje permite al sujeto representar la violencia en otros términos y con otro tipo de 
instrumentos. Es posible para el ser humano el que una palabra pueda movilizar a otro ser humano 
tal como lo haría una acción violenta, las secuelas en términos físicos y psicológicos se equiparan 
en gran medida. De esto surge una pregunta que resulta inherente al tema, ¿son connaturales al ser 
humano los actos de violencia? Su respuesta es un punto de encuentro para las neurociencias y 
otras disciplinas encargadas del estudio del comportamiento humano como la psicología; algunas 
investigaciones apuntan a que es posible si se tiene en cuenta que, aunque existen comportamientos 
anómalos descritos en diversas nosologías, como comportamientos patológicos que tienen 
características diagnosticas de violencia, no se equipara al porcentaje de comportamientos 
normales (en términos estadísticos) que también tienen o manifiestan algún tipo de violencia.  
En un estudio realizado en España, la proporción de “personas violentas” que presentan 
actualmente un trastorno de conducta es muy mínimo (Sanmartin, 2000). Sin embargo, contrario a 
este último punto, la violencia es para muchos otros teóricos un elemento aprendido, cultural y 
socialmente sostenido y enseñados, lo que si resultaría natural o connatural al ser humano es la 
agresión. Galtong citado por Jiménez- Bautista (2012) considera que, “la violencia está presente 
cuando los seres humanos se ven influidos de tal manera que sus realizaciones afectivas, somáticas 
y mentales están por debajo de sus realizaciones potenciales”. (p. 31). Esta forma de entender la 
violencia va de la mano con la idea de que aquella es el acto de la potencia natural de la ira y 
agresión, es además valiosa dicha interpretación para los fines de este ejercicio, dado que si la 
violencia es en ultimas aprendida, las investigaciones en torno a ella pueden no solo abundar en el 
problema, sino también contribuir al cambio, dado que deteriora el bienestar personal y social de 
los seres humanos. 
 En ese sentido, una de las pensadoras que más ha tomado fuerza en los últimos años gracias 
a sus reflexiones en torno al comportamiento violento de los seres humanos es Hannah Arendt, 
quien considera (de la mano con otros pensadores de la modernidad, de la mano con Foucault) la 
violencia esgrime una parte del comportamiento simbólico- cultural de los hombres: el deseo de 
poder, de cierre social y de imposición; nuevamente para Arendt la violencia se torna aun “algo” 
aprendido, enseñado y reforzado (Arendt, 2005). En adición, si la violencia es aprendida, ella 
requiere de formas de mantenimiento; tales formas se anclan a elementos culturales como adhesión 
social, la legitimidad y sentido de la realidad; para que estos se pongan en función es fundamental 
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la acción del lenguaje y el aprendizaje social, ya que son los vehículos por excelencia mediante los 
cuales se transmiten y se perpetúan las instituciones sociales. Berger y Luckmann (1988) han 
descrito desde una posición eminentemente sociológica que el sujeto lleva a si mismo las 
instituciones sociales, así lo describen cuando dicen: “en la dialéctica entre la naturaleza y el mundo 
socialmente construido, el propio organismo humano se transforma. En esa misma dialéctica el 
hombre produce la realidad y por tanto se produce a sí mismo.” (p.227), estos autores han descrito 
que la sociedad misma es una construcción y que en su acción constructiva hace al sujeto; una de 
las conductas que se introyectan y por tanto que se aprenden es la violencia.  
 Si bien queda medianamente claro la esencia del concepto de violencia, su 
conceptualización continua y continuara siendo un nodo problemático; Fernández, Revilla y 
Domínguez (2015), analizando las diferentes y diversas definiciones han concluido que los puntos 
de encuentro entre estas tesis son: “intensidad de fuerza, intensidad emocional, daño o maltrato e 
ilegitimidad” (p. 13), este horizonte de sentidos construidos a partir de la interpretación de diversas 
posiciones sobre el constructo en cuestión, resuelve de manera armoniosa la cuestión citada acerca 
de si la violencia es inherente o no al sujeto, ya que la violencia es la expresión física y psicológica 
de un movimiento interno de agresión; ahora bien, queda por explicar las cuestiones relativas a la 
normatividad de la violencia en cuento es una expresión de la cultura, lo que refiere a términos 
éticos de legitimidad e ilegitimidad de un acto intrínsecamente violento. Fernández et al. 
(2015), recurren a tres aspectos que deben ser tenidos en cuenta para delimitar el concepto: 
“psicológico […] moral […] político” (p. 15). El concepto de violencia psicológica o del aspecto 
psicológico de la violencia, apela a la interrupción del bienestar personal del sujeto o de una 
comunidad y de alguna o de todas las dimensiones vitales, aquí también se ha de considerar las 
motivaciones inscritas en el aprendizaje que impulsan la violencia y se han instaurado en el sujeto 
mediante esquemas desadaptativos que se activan en el sujeto en situaciones determinadas. 
 Existen dos formas de aprendizaje de la violencia en tanto que se impone al sujeto como un 
elemento rector o auxiliar de su personalidad, por un lado, el aprendizaje social y por el otro, la 
familia como agente instaurador de conceptos de realidad (Muntané, 2012). La formación de la 
personalidad y de sus rasgos definitorios, se da en el contexto del modelo epigenético, según el 
cual, la identidad personal es el conjunto tanto de factores ontogenéticos y filogenéticos; los rasgos 
individuales son la suma de lo estructural y el moldeamiento que se hace a partir de las relaciones 
que el sujeto establece tanto con sus pares, su familia como de su propia cultura y sociedad, la 
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violencia es aquí el juego entre el factor genético del grado de respuesta o reactividad a ciertos 
factores medioambientales según lo estiman valencias genéticas y sociales. El sujeto violento como 
rasgo patológico de personalidad es la expresión del desajuste de estos dos elementos, ya que se da 
más valor a los elementos estructurales que a los sociales, además sobre los elementos sociales del 
componente psicológico de la formación de la personalidad y de los rasgos violentos, el grado de 
aceptación o de legitimidad establece un criterio de violencia o del grado de violencia que una 
persona pueda manifestar, esto entra en el estudio de los rasgos individuales de la personalidad.  
Acerca de lo psicológico, además de la formación individual del que ejerce violencia habría 
que considerarse el efecto sobre el agredido, según lo describe Perela (2010) 
la violencia psicológica encarna una de las formas de violencia con mayor número de variables 
dado su efecto sobre quien lo ejerce y sobre quien es ejercida, así lo describe cuando dice:  
 
Los maltratadores atacan emocionalmente a sus víctimas buscando erosionar su autoestima, 
someterlas, humillarlas y avergonzarlas, con el fin de aumentar el control y el poder sobre 
ellas. Todas estas conductas provocan la desconfianza de la víctima, falta de fuerza y 
capacidad para defenderse, impiden el pensamiento y la acción, provocan sentimientos de 
desvalido, confusión, culpa, dudas de sí misma e impotencia (Perela, 2010, p. 373).  
 
En términos psicológicos, la violencia afecta al sujeto y colabora en el rompimiento de 
la integralidad de su yo, su esencia identitaria se ve afectada y en muchos casos disuelta, ya que 
la violencia implica un grado de sometimiento y de acceso por vía del sometimiento, esto se da 
en menor o mayor grado en la mayoría de las relaciones interpersonales, sin embargo, se puede 
salir de contexto cuando el grado de violencia ejercida se traslada o se remonta a la historia personal 
del sujeto y deja una huella, la cual, en la mayoría de los casos implica efectos psicológicos y 
perpetuar el ciclo de violencia más allá de una generación. 
En el contexto colombiano, la violencia en su aspecto psicológico, no se desliga de la 
agresión, las redes semánticas de conocimiento pragmático no disuelven un término del otro, 
especialmente por sus efectos en el orden psico-social. La investigación realizada por Salas-
Menotti (2008), encontró que, para un grupo de jóvenes en Colombia, la violencia no está sujeta al 
papel de la imposición o del poder, sino más bien a la agresión y no tanto por su papel físico, sino 
por la pérdida de dignidad al que es sometido la víctima de algún tipo de violencia.  
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En términos de moral, la violencia tiene que ver con el reconocimiento de los límites y 
derechos que se suscriben a la dignidad de todas las personas, Blair (2009) establece una diferencia 
entre moral y fuerza para comprender el límite ético y legítimo de la acción violenta cuando dice: 
“Tanto en la teoría moral como en la conversación cotidiana, la distinción entre fuerza y violencia 
se entiende claramente: la fuerza es algo siempre de lamentar, pero en algunas circunstancias, es 
permisible”(p. 20). 
Es común encontrar en definiciones acerca del concepto de violencia, el concepto de uso 
de la fuerza, como un movimiento personal físico o psicológico para la imposición o defensa de 
algo o de alguien, en términos de moral la violencia se puede justificar en tanto despliega el uso de 
la fuerza por un bien último; esto es lo que muchos autores llaman, el valor “teleológico” de la 
violencia. 
En otros términos, el aspecto moral de la violencia invoca los términos de legitimidad y de 
límite, ya que la violencia como una fuerza individual o social está regulada por comportamientos 
socialmente permitidos y que están justificados porque conseguirán un bien que no es individual, 
sino que hace parte de la colectividad que permitió el uso de una fuerza. El factor moral de la 
violencia, implica también y además de su valor positivo anteriormente mencionado, una 
trasgresión a los derechos fundamentales, es decir, en términos morales, la violencia ejercida como 
un acto de imposición de uso de la fuerza es contraria a la justicia, sobre ello convendría recordar 
que el desarrollo moral descrito por Kohlberg termina o se enfoca a la consecución de la justicia, 
por tanto la violencia a ella y es una expresión de una moral preconvencional de carácter 
egocéntrico. 
En ese sentido, los primeros estadios del desarrollo moral se dan en el marco de acciones 
egocéntricas que satisfacen al sujeto, así es la violencia cuando no se puede justificar ni en términos 
morales ni tampoco en términos éticos, dado que afecta al otro y se obtiene un beneficio propio o 
particular cuando se da en sentido social. Una explicación desde la psicología social sobre la 
violencia en términos de moral implica reconocer que una comunidad se cierra a sí misma bajo un 
egocentrismo según el cual justifica para él el uso de la fuerza, sin embargo, en nombre del bien 
común para las demás comunidades estaría justificado la violencia para “aplacar” a dicha 
comunidad cerrada. Si bien lo anterior es sumamente paradójico, la moral y el factor psicológico 
se orientan a un elemento común: el valor de la cultura como un rector que orienta el sentido y el 
uso de la violencia, en esa misma orientación, Jiménez-Bautista (2012) considera que: 
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La cultura es también autoridad moral de los distintos grupos que le imprimen su 
carácter. Si la cultura es la parte fundamental de la superestructura de las sociedades 
(categorías del patrón universal según Marvin Harris) está dedicada a mantener la 
armonía y convivencia dentro del grupo, pues esto se sustenta en las concepciones 
de bueno-malo, es decir, en los valores morales. Las culturas enseñan paz y no-
violencia (pp. 26-27). 
El valor como un producto de lo moral y de lo ético se lleva al interior del sujeto como un 
esquema de adaptación y de socialización, sin embargo, es creado y luego instruido gracias al 
fenómeno social al que todos los seres humanos se exponen en su historial vital. 
Para finalizar este primer recorrido conceptual, el factor político de la violencia es la 
expresión de las relaciones entre las personas en tanto se considera sus bienes y su calidad de sujeto 
ante la ley particular y los derechos fundamentales. Acerca de esto último, Blair (2009) opina que 
“El hecho de que ya no haya violencia, sino violencias; al lado de la violencia política hay una 
violencia socioeconómica, una violencia sobre los territorios y, finalmente, una violencia 
sociocultural por la defensa del orden moral o social” (p. 26). El uso de la fuerza o violencia en 
términos políticos es la búsqueda de salvaguarda de los bienes e intereses comunes cuando se 
justifica ética y moralmente su uso, sin embargo, cuando los bienes que apela la justificación se 
reducen a los beneficios y terrenos particulares y de explotación a otro u otros sujetos, se considera 
que el uso de la fuerza o el uso de la violencia rompe con el orden establecido y debe ser por tanto 
corregido. 
En términos políticos, sin querer ahondar sobre la cuestión, el Estado es un regulador de la 
violencia, llamado por algunos pensadores como el Leviatán, el Estado asegura la salvaguarda de 
la seguridad individual, respeto de las diferencias y el aseguramiento además de los mínimos éticos, 
económicos y estéticos que son importantes para el desarrollo individual de las comunidades y sus 
familias que lo componen. 
Es apremiante comprender el fenómeno de la violencia, siempre estará presente y 
acompañara las sociedades humanas como lo hizo en todo tiempo, lo que sí es posible es que al 
conocer dicho fenómeno y se reconozca como un problema, se comience a trabajar en su 
contención y en su reorientación, esto es una tarea ardua, pero compete a los científicos sociales y 
cuánto más a la psicología en general.   
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La violencia como problema de salud  
 Si bien, en el apartado anterior se intentó de manera sucinta establecer las características 
comunes del concepto de violencia, instituciones internacionales han considerado que aquella debe 
ser reconocida como un problema de salud pública tanto por sus efectos como por su composición 
y etiología, la OMS (2019) la define como: 
 
La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, 
otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy 
probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, 
problemas de desarrollo o la muerte (párr. 1) 
 El panorama de la violencia es a la par que con los problemas de salud los causantes de la 
mayoría de muertes en el mundo y de años perdidos, especialmente para las poblaciones más 
vulnerables y con mayor número de problemas de convivencia y de desarrollo de la calidad de 
vida, una de las formas más dramáticas de la violencia es el homicidio; según la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS, 2016), “Se calcula que en el 2012 hubo 475.000 muertes por 
homicidio” (p.7), lo que representa que el uso de la violencia extrema en el homicidio fue la tercera 
causa de muertes en el mundo, lideran el ranking América seguido de África, este mismo estudio 
encontró que los países con mayores ingresos económicos presentan una menos tasa en los 
homicidios y otros fenómenos asociados al uso de la fuerza, además este estudio encontró: 
Una cuarta parte de toda la población adulta ha sufrido maltrato físico en la infancia. 
Una de cada cinco mujeres ha sufrido abuso sexual en la infancia. Una de cada tres 
mujeres ha sido víctima de violencia física o sexual por parte de su pareja en algún 
momento de su vida. Uno de cada 17 adultos mayores ha sufrido maltrato en el 
último mes. (p. 8)  
Los niños son los primeros sobre quienes se realiza algún tipo de violencia, seguido de las 
mujeres, en general, los datos demuestran que, independientemente en quien se ejerza la violencia 
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es un problema de salud pública en el contexto americano. Es más preocupante el panorama de 
Colombia, para el año 2017 las cifras indican que:  
En el 2015, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Viencias Forences (INMLCF) 
registró 26.985 casos de violencia familiar:  
 10.435 casos ocurrieron en niños, niñas y adolescentes con una tasa de 67,47 por 
cada 100.000 habitantes y como presuntos (sic) agresores en alrededor del 30% de 
los casos se documentan a los padres. (Colombia. Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2017, p. 63). 
 
En Colombia los homicidios corresponden a la cuarta causa de muerte, es una de las causas 
de atención más usuales en los sistemas de respuesta en atención primaria además de la violencia 
intrafamiliar, suicidio e intento de suicidio. Estas manifestaciones de la violencia expresan los tres 
tipos de violencia que ha contemplado la definición citada anteriormente por la OMS, violencia 
contra la propia persona, violencia hacia los demás y contra un grupo.  
La violencia contra la propia persona esta expresada no solo en su manifestación más 
dramática con el suicidio, sino también en el deterioro de sus funciones vitales contempladas en 
las dimensiones de la calidad de vida. En términos físicos la violencia ejercida contra sí mismo se 
manifiesta en el cuerpo como deterioro de la salud física, sin embargo, este tipo de violencia 
encubre también problemáticas individuales que no son evaluadas y elaboradas por la persona, sus 
efectos llevan a un tipo de desesperanza personal expresada además en depresión y/o ansiedad, lo 
que en conjunto determinan una proclividad a cometer actos suicidas o al aislamiento social. 
Acerca de la violencia interpersonal, Soberón, Zurita, Ramírez y Torres (2013) consideran que la 
violencia está enmarcada en las relaciones con los otros en dos contextos, la familia y la comunidad, 
el primero es el contexto de socialización por excelencia como se ha citado líneas atrás, sin 
embargo, también puede ser el primer trasmisor de violencia y de aprendizaje de violencia. 
En atención a este último punto, la familia es el encuentro del sujeto que se construye a sí 
mismo y se fortalece, sin embargo, las relaciones dadas en la familia tienen un alto nivel de poder 
y de dominación, si se considera además los valores culturales que median en este tipo de 
relaciones, la familia juega con una serie de pre-juicios y de pre-valores que hacen que cada uno 
de sus miembros tengas que desarrollar un rol determinado, cuando esta serie de valores se suma a 
factores patógenos de personalidad se dan focos de violencia expresados en poder y de dominio 
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sobre el otro, en este contexto, la mujer y los niños sufren los embates de dicha suma de factores, 
pues son ellos vistos como propiedad y dominancia para muchas culturas. 
Por otro lado, la violencia ejercida en comunidad tiene el mismo enfoque que el de 
la familia sumado a este la legitimación por el orden social que se concede a cierto tipo de 
violencias, una de ellas es la violencia psicológica que se ejerce sobre grupos sociales 
determinados, aquí las expectativas y los valores particulares median en la capacidad del uso de la 
fuerza.  
 Este último tipo de violencia está de la mano con la violencia comunitaria, 
la cual se construye, tal como opina Rivas (2000) bajo un enfoque histórico. La historia como 
valor, apela a la noción dialéctica de la construcción del sujeto, la violencia ejercida en comunidad 
se legitima ella misma por vía de la historia y la necesidad de reafirmación de un conjunto de 
personas que construyen comunidad.   
Estos tres fines de la violencia: contra sí mismo, al otro y a la comunidad y desde la 
comunidad son la triada sobre la que es posible entender las dimensiones de la violencia como un 
problema de salud pública; sin embargo, para poder profundizar acerca de los aspectos más 
fundamentales de ella es preciso nominar lo que Jiménez-Bautista (2012) ha descrito “factores 
condicionantes” para que se conforme un acto violento: “el instinto, el aprendizaje social, 
frustración, masificación, estilo subcultural y relaciones de clase” (pp. 29-30). 
Sobre el instinto se ha declarado, líneas atrás que en el sujeto existen elementos biológicos-
estructurales que lo determinan en su reactividad a los diferentes estímulos medioambientales y 
también hacia los estímulos internos; en la división tripartita del cerebro, el cerebro reptil tiende a 
reaccionar de manera primaria o instintiva dando paso a las emociones básicas, la agresión es una 
respuesta innata cuando se encuentra violentado el espacio personal y el espacio simbólica del 
sujeto, además cuando se es violentada las posesiones, lugares y personas sobre los que se tiene un 
alto grado de afinidad. El aprendizaje y el contexto en que se da el aprendizaje no sólo en la familia 
sino en la relación con pares y en las instituciones sociales y culturales como el colegio, también 
ordenará la dirección con la que el sujeto mediará la respuesta de ira y de agresión, se podría afirmar 
a tener de lo escrito hasta este punto, que la violencia tiene su origen esencialmente en las formas 
de aprendizaje.  
Otra fuente de violencia es, citando a Jiménez-Bautista (2012) la frustración, según él, “La 
violencia surgiría cuando no se alcanza la meta fijada porque el acceso a la misma ha sido 
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bloqueado por alguna razón” (p. 30), la frustración implica que la persona se encuentre ante 
la reconstrucción de metas y objetivos, además deba dejar espacios y lugares en los que ha 
encontrado afinidad simbólica. En cuanto a la masificación y movimientos subculturales, se debe 
hacer hincapié sobre la capacidad dialógica del lenguaje acerca de la construcción de sujeto y 
sociedad, ya que la masificación de los elementos culturales y sociales de la violencia se 
diversifican en los medios masivos de información, es decir, los mecanismos de legitimación de la 
violencia se reproducen como lo hacen las formas de aprendizaje social y de perpetuación de los 
elementos simbólicos de la cultura. Es importante aquí hacer un espacio acerca de la importancia 
que tiene en los medios subculturales los grupos a los que el sujeto puede adscribirse durante su 
vida y que perpetúan movimientos violentos, en Colombia es común en los movimientos político, 
sociales, de afinidad a grupos deportivos entre otros; en ellos se reproduce la violencia legitimada 
en la defensa de ideales y de personas sin un valor teleológico que resista al bien común.  
En resumen, la violencia es un problema de salud pública en tanto tiene un alto costo en 
términos sociales y económicos, ya que deteriora las esferas o dimensiones vitales de las personas 
individuales y de las comunidades.  
  
Violencia escolar.  
Es importante establecer entonces la diferencia entre la violencia y la violencia escolar, 
pues se entiende que esta última involucra a los miembros de una comunidad educativa como lo 
son los estudiantes, maestros, padres y administrativos; además la violencia escolar se produce en 
los espacios físicos de la institución educativa o en aquellos espacios que indiquen actividades 
relacionadas con la vida escolar.  
La violencia ejercida entre pares ha sido denominada de muchas maneras; quizá ese sea el 
primer obstáculo de esta forma de violencia, el hecho de que sea difícil de denominar es en sí un 
problema, pues se podría delimitar su estudio, al igual que su identificación y prevención.  
En ese sentido, se puede encontrar en la literatura como matoneo, bullying, violencia 
escolar, agresión escolar o acoso escolar; todas hacen referencia a una forma de violencia que por 
sí misma es un problema de salud pública, pues no son los casos aislados en los que se han 
presentado incluso muertes por esta forma de violencia (Cuervo, 2016). 
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El matoneo es particular en tanto tiene una parte de la tipología violenta y estructural, por 
un lado es estructural porque expresa arquetipos y prejuicios sociales de rechazo y dominación; el 
niño víctima usualmente expresa un tipo de diferencia o anomalía para un grupo preestablecido, es 
dominado y arrastrado al rechazo de un grupo artificial, por eso, el matoneo en la escuela es una 
maqueta en la que es posible entender cómo funciona la violencia a gran escala según los 
movimientos culturales.  
No sólo en Colombia, sino que las cifras acerca de esta problemática en otros países es 
preocupante; en cuanto al aspecto estructural principalmente en México, el matoneo escolar 
refuerza los prejuicios sociales y diferencias entre diferentes grupos sociales, “la violencia 
estructural ha afectado la dinámica de estos estudiantes en los espacios públicos; cancelándolos u 
obligando a restringir tiempos de interacción en lugares como calles, plazas o parques, así como 
en su marco cultural de socialización.” (Cano & Estrada, 2015, p. 53); es así como la violencia 
estructural es uno de los pilares de la violencia en la escuela, compromete a la familia y el contexto 
de aprendizaje de los individuos, por tanto, es el lugar de encuentro entre las demás instituciones. 
Es así como los programas de identificación y prevención de esta problemática deben considerar 
esencialmente este aspecto.  
En adición, no solo México manifiesta un alto porcentaje de estudiantes con problemas de 
matoneo según factores estructurales y directos, en Brasil, Dapieve y Dalbosco (2017), encontraron 
que la estructura familiar y el desempeño escolar son importantes para comprender lo que pasa 
cuando se establecen focos de violencia estructural y directa en las aulas de clase, ya que 
la familia juega un papel principal en la construcción de la persona y de las variables de 
la socialización, lo que implica que personalidades con proclividad al sometimiento social o a 
la dominancia social se ponen en juego en los focos de matoneo.  
A nivel general, el matoneo no es un tema nuevo para ciencias sociales, una excelente 
manera de definirlo es la descrita por Olweus (citado por Fernández et al., 2015), “Un alumno es 
agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a 
acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos” (p. 79). En esta definición se 
observa claramente el peso de estar expuesto a acciones directas o físicas y también cuando se es 
expuesto a violencia repetida que se refuerza de manera social gracias al interaccionismo simbólico 
el cual estructura prejuicios y formas de poder.  
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La principal etiología que recogen Fernández et al. (2015), acerca del matoneo se refiere a 
las características de las pautas de crianza, ya que, según ellos las características de personalidad 
de víctima y de victimario es símil en muchos aspectos, lo mismo es con las pautas de crianza, las 
familias con padres agresivos, canales de comunicación negativos, dictatoriales y agresivos, 
además del uso de violencia en la crianza son las primordiales peculiaridades de la familia de 
víctimas y victimarios. Existen otras problemáticas que, si bien no son determinantes, si influyen 
como son: consumo de sustancias en las familias, modelos de crianza flexible y tipología familiar, 
sin embargo, estas son hipótesis para corroborar tal y como se propone este ejercicio de 
investigación. Otro factor, según lo comentan Fernández et al. (2015) es la estructura de 
personalidad: “las victimas desarrollan una baja autoestima, autoconfianza y una autoimagen 
negativa […] las victimas tengan pocas relaciones con sus compañeros, estén solos y abandonados, 
aislados, rechazados, con bajo estatus dentro del grupo” (p. 79).   
Si bien no existe una teoría integradora acerca del comportamiento violento en la escuela, 
se puede observar este fenómeno a partir de dos edificios teóricos, por una parte, del modelo 
cognitivo-conductual y el modelo de aprendizaje social. En relación al modelo cognitivo y 
conductual de las conductas agresivas, Andrade, Bonilla y Valencia (2011), consideran que su 
génesis puede ser explicada mediante la comprensión de la construcción de los esquemas en la 
primera infancia; los esquemas son el conjunto de aprendizajes que se estructuran en las etapas del 
desarrollo y se reelaboran en las etapas posteriores de la vida, con los esquemas el sujeto se hace 
del mundo exterior con su realidad simbólica en su interior y puede operar sobre él para 
desarrollarse y obtener las metas biológicas del desarrollo y perpetuación; en términos 
conductuales, la violencia se refuerza para el victimario como un reforzador positivo y en el caso 
de la víctima como un castigo negativo el cual elimina el camino de resistencia que ofrece el sujeto 
para obtener dominación en su víctima.  
Otro elemento cognitivo de la violencia escolar tiene que ver con la formación de la 
personalidad en dos aspectos particulares, la formación de la autoestima y la necesidad de 
dominancia (Voloschin, Becerra & Simkin, 2016). La personalidad se asienta en la valía personal 
de capacidades y límites, en su formación del sujeto busca una independencia del vínculo, ya que 
el vínculo en los seres humanos suele alargarse por un gran periodo; dicho deseo de desvincularse 
y reafirmarse se observa hipotéticamente en el deseo de dominación hacia otras personas. 
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El siguiente componente que podría explicar el fenómeno de la violencia escolar tiene que 
ver con el aprendizaje social, fundamentalmente en que la elección del modelo y la replicación de 
la conducta está mediada no sólo por las características familiares, sino también por los elementos 
estructurales de refuerzo vicario (Andrade et al., 2011). El victimario observa en el modelo cómo 
la cohesión social, interaccionismo simbólico y creación de espacios de convivencia se refuerzan 
gracias al papel del rechazo de la diferencia, si el niño lo observa a nivel macro en la segregación 
cultural, delimitación simbólica y rechazo por la diferencia gracias a la imposición de normalidad, 
esto se replicará en el sujeto, de allí que el papel del aprendizaje social es esencial en la violencia 
escolar.  
Por último, en una reflexión realizada por Gómez, Gala, Lipiani, Bernalte, Miret, lupiani y 
Barreto (2007) consideraron que hay tres características las que unidas son la génesis de la 
violencia escolar, estas son: las características personales, psicosociales y sociales. Se ha realizado 
hasta aquí una explicación de cuán están implicados estos tres factores en el entendimiento de la 
conducta violenta.  
Ahora bien, para hablar de cualquier fenómeno se debe tener en cuenta el contexto en el 
cual se hace evidente; en Colombia la problemática es compleja, el aparato legal del Estado 
Colombiano ha declarado mecanismos y herramientas para detener el flagelo (Ley 1620 de 2013, 
2013), a continuación, las más importantes.  
  
Tabla 1. Principales mecanismos legales contra el bullying en Colombia 
Ley o decreto Objetivo 
Ley 599 de 2000 Código penal 
Ley 1098 de 2006 Código de infancia y adolescencia 
Ley 1620 de 2013 
Por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar 
y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para 
la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar 
Sentencia T-478 de 2015 Sistema Nacional de convivencia escolar 
Nota: Creación propia 
 
 Con estos mecanismos el Estado busca penalizar las conductas de acoso o matoneo escolar 
y así prevenir su aparición. 
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Para concluir este apartado, la conducta violenta no es natural para el sujeto, como lo es la 
ira y la agresión; sin embargo, la violencia es una forma de conducta en la que media la capacidad 
racional del sujeto cuando no hay algún impedimento biológico, sobre esa mediación está 
implicada la cultura y la sociedad como legitimadores de la violencia, empero, definir la violencia 
en estos términos es resumirla muy concretamente sin tener en cuenta sus características y 
tipologías. Para obtener un adecuado panorama de la génesis y causas de la violencia es preciso 
entender que esta se da forma estructural y directa, y que en ella participa lo biológico y 
lo ambiental como los dos contextos principales del desarrollo de la persona.  
 
Actores de la violencia escolar  
En la comprensión de fenómeno del acoso escolar intervienen múltiples factores asociados 
con los orígenes, contexto social y cultural, procedencia familiar y nivel socioeconómico de los 
sujetos involucrados y de la institución escolar que los alberga. Dada la complejidad del fenómeno, 
cualquier tipo de estudio sobre él requiere el conocimiento del contexto en el cual se hace evidente, 
de sus actores y de los aspectos que inciden de manera directa e indirecta en su aparición y 
desarrollo (Castillo-Pulido, 2012, p, 417).  
A medida que continúa la conceptualización del amplio contenido que respecta a la 
violencia escolar, hemos alcanzado entonces un punto de suma importancia, pues es necesario 
identificar cuáles son los actores que están involucrados en esta dinámica.  
Para Cerezo (Citado por Delgado, 2012), “la dinámica del bullying consiste en la violencia 
mantenida, mental o física, guiada por un individuo o por un grupo contra otro individuo que no es 
capaz de defenderse a sí mismo de esta situación y que se desarrolla entre compañeros del ámbito 
escolar.” (p, 57).  
Después de realizar una revisión teórica se puede afirmar que existen tres actores que se 
involucran directa e indirectamente en el acoso escolar. Para Castillo-Pulido (2011), “los acosados 
o víctimas, los acosadores o agresores, y los espectadores.”  
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Los agresores o acosadores  
Para Olweus (Citado por Castillo-Pulido, 2011), “suelen caracterizarse por la impulsividad 
y una imperiosa necesidad de dominar a otros. Pueden ser ansiosos e inseguros. Estos agresores 
sienten la necesidad del poder y del dominio, parece que disfrutan cuando tienen el control y 
necesitan dominar a los demás.” (p, 419). Es característico pues de este actor que sea reactivo con 
sus compañeros y adultos, suele negar, minimizar o justificar los actos de violencia que realiza en 
contra de la víctima, en los que participa como sujeto que imparte intimidación y exclusión, 
también es típico que este actor resuelva sus conflictos de manera violenta. En relación con los 
actos violentos, Cerezo (1999) señala que se pueden manifestar de las siguientes formas:  
•Física: fundamentalmente consiste en arañar, pellizcar, empujar, morder, dar patadas, golpear.  
•Verbal: es considerada la más habitual de las expresiones de violencia. Suele presentarse cuando 
el compañero grita, insulta opone apodos.  
•Psicológica: acción encaminada a minar la autoestima del individuo y fomentar una sensación de 
inseguridad y temor, a través de acciones como aislar, esparcir rumores falsos, descalificar y/o 
humillar.  
  
  
Los acosados o victimas  
Hay algunas características que comparten estos actores, como lo son la inseguridad y el 
bajo auto concepto, son ansiosos y difícilmente reaccionan frente a las agresiones, es decir que 
pueden ser sumisos; también suelen sentirse alejados, lo cual da cabida para sentimientos de miedo 
y rechazo.  
Según Ortega (Citado por Delgado, 2012), “Muchas víctimas son simplemente niñas o 
niños diferentes por tener una particularidad física o psíquica. También lo son aquellos que sufren 
trastornos en el desarrollo o que son objeto de programas especiales. Son ellos, los que con más 
frecuencia que otros, se constituyen en las víctimas de sus iguales. No necesariamente son 
estudiantes con discapacidades, a veces el sólo hecho de usar anteojos, tener orejas grandes, ser 
muy delgado, pequeño o gordo puede convertirse en una excusa para ser objeto de burlas, 
desprecio, chistes o empujones.” (p, 59).  
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En este sentido, “La relación que se establece entre agresor y víctima se caracteriza por un 
desequilibrio de poder” (Ortega; Del Rey; Mora-Merchán, 2001). Esto afecta psicológicamente a 
los individuos, creando un sentimiento de vulnerabilidad, lo cual afecta sus relaciones sociales 
escolares.  
 
Los espectadores u observadores  
Estos actores no son tenidos en cuenta al momento de explorar los actores de la violencia 
escolar, puesto que típicamente las investigaciones se enfocan en los dos principales actores: 
agresores y víctimas. Los espectadores u observadores no participan activamente de las 
intimidaciones o aislamiento que se ejerce sobre las víctimas; su rol es pasivo, lo cual ha llevado a 
varios actores a considerar estos actores como cómplices silenciosos e incluso como acosadores en 
potencia gracias al proceso de desensibilización al cual se exponen constantemente al observar la 
violencia; para Castillo-Pulido (2011), “Cabe entonces preguntarse qué sentido les otorgan estos 
estudiantes tanto a la agresión como a su papel y a la actitud de las víctimas.” (p, 419).  
Descrito por Delgado (2012), “Los espectadores, observadores o bystanders no salen ilesos 
de esta perniciosa dinámica, sufren entre otras, la sensación de indefensión semejante al de la 
víctima y el remordimiento por no ser capaces de detener el sufrimiento de las víctimas o de los 
agredidos. También, sufre la progresiva de sensibilización que se produce ante el sufrimiento de 
los otros, a medida, que participan de acciones repetidas de violencia en las que no es capaz de 
intervenir” (p, 60).  
Es preciso que, al entender la conducta violenta en el aula se establezcan mecanismos de 
prevención y de promoción del desarrollo integro de los niños, niñas y adolescentes.  
 
 
  
Habilidades sociales  
Para la presente investigación es importante realizar un acercamiento al concepto de 
habilidades sociales, las cuales cumplen un rol notable dentro de la manera como los adolescentes 
se relacionan con su entorno, sus pares y afrontan situaciones cotidianas. Dentro del contexto 
escolar el adolescente estudiante de secundaria establece relaciones al tiempo que desarrolla una 
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visión propia de su entorno y de sí mismo, en este sentido el adolescente está elaborando 
constantemente representaciones a partir de sus experiencias.  
Como explica Garaigordobil (2001), Las interacciones sociales competentes son 
claramente necesarias para el ajuste y funcionamiento exitoso en sociedad. Los diversos eventos 
del desarrollo y los cambios sociales que se producen en la adolescencia hacen que esta etapa sea 
especialmente relevante para el establecimiento y el mantenimiento de la competencia social.  
Para Zavala et al (2001) las habilidades sociales son conductas observables, aprendidas y 
utilizadas en los intercambios sociales para obtener fines concretos. A partir de esta definición y 
de lo que se ha planteado anteriormente en los apartados de violencia y violencia escolar aparece 
entonces la pregunta de ¿Cuáles son los fines que quieren obtener los diferentes actores 
involucrados en el acoso escolar?, se podrían vislumbrar algunas respuestas como aceptación y 
reconocimiento social. La conducta agresiva o violenta es inversa al adecuado desarrollo de 
habilidades sociales, esto traducido a la conducta del agresor que inflige directamente la 
intimidación podría revelar estrategias pobres de rutinas cognitivas y conductuales. Ballester et al 
(citado por Morales, 2016), “Los estudiantes que más se auto aceptan y emplean menos 
afrontamiento improductivo se decantan por estrategias productivas de relación interpersonal” (p, 
42-43).  
En este sentido, “Para el desempeño social competente es necesario poner en juego patrones 
de respuesta específicos tales como: la habilidad para defender los propios derechos, la habilidad 
para hacer peticiones, la habilidad para decir no y cortar interacciones, entre otras. Se trata de 
expresiones observables de la inteligencia social” (Zavala et al, 2001).  
Una adecuada conceptualización de la conducta socialmente habilidosa debe de tomar en 
cuenta tres componentes: el cultural: nos indica el tipo de habilidad; el personal: se refiere a la parte 
cognitiva; y la situacional: hace hincapié al contexto o condición ambiental (Monzon, 2014, p, 8). 
Para finalizar esta fracción teórica González (Citado por Monzon, 2014), señala que “la 
educación presenta nuevas demandas que tienen como fundamento la transformación social, que 
afecta el ámbito de las familias, las relaciones sociales, las formas de producir y los procesos 
institucionales. Así mismo, el mismo autor refiere que dicha transformación conlleva una 
aceleración dentro del ritmo de cambio tecnológico a nivel del mundo productivo, lo cual demanda 
del medio contar con personas más flexibles y preparadas socialmente” (p, 9). De repente la 
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problemática de la violencia escolar involucra a todos los profesionales que pueden aportar a crear 
una nueva ola de educación enfocada a cumplir con las demandas del contexto.  
Es así pues como los anteriores apartados recopilan de manera sucinta y clara el objetivo de 
este marco teórico.  
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Metodología 
Diseño: Esta investigación es de tipo empírico-analítico con un diseño cuantitativo 
descriptivo de alcance correlacional, cuyo objetivo es determinar las habilidades sociales 
prevalentes en actores de agresión escolar en adolescentes de los grados 8°,9°,10° y 11° de una 
Institución Educativa del municipio de Quimbaya.  
Población y muestra: participaron en este estudio 156 estudiantes pertenecientes a los 
grados superiores de una institución educativa del Departamento del Quindío, ubicada en el 
Municipio de Quimbaya, de los cuales 66 son hombres y 90 mujeres, los cuales fueron 
seleccionados a través de un muestreo probabilístico de tipo intencional, donde se tuvo en cuenta 
como criterios de inclusión: estar matriculado en la Institución Educativa, pertenecer a uno de los 
grupos que conformaron la muestra, ser menor de 18 años de edad, alumnos que asistan 
regularmente a clases.  
Instrumentos: los instrumentos utilizados fueron la ficha sociodemográfica, donde se 
recogían datos sociodemográficos con el fin de conocer características relevantes de la muestra que 
aportaran a la investigación, el cuestionario de cólera, irritabilidad y agresividad (CIA) el cual se 
desarrolla en una escala tipo Likert puesto que permite evaluar el grado de conformidad frente a 
las preguntas propuestas en el cuestionario, desarrollado en 2005 por el equipo Técnico de 
promoción de Salud Mental y de Prevención de Problemas Psicosociales IESM “HD-HN”, 
conformado por 42 items. Se confirmo la confiabilidad del cuestionario CIA por medio del 
coheficiente de Alpha Cronbach, arrojando un coheficiente de confiabilidad de α= 0.94 (Suarez, 
2017, p. 60).  
Del mismo modo se empleó la lista de evaluación de las habilidades sociales, desarrollada 
en escala tipo Likert por el equipo Técnico de promoción de Salud Mental y de Prevención de 
Problemas Psicosociales IESM “HD-HN” en el 2005, esta lista de evaluación estudia variables 
como asertividad, comunicación, autoestima y toma de decisiones en 42 ítems. En un estudio 
realizado por Estrada (2017) se encontró un nivel de α= 0.94 (Estrada, 2017), en la presente 
investigación el α= 0.822 de confiabilidad.  
Procedimiento: Los datos estadísticos arrojados fueron ingresados a la plataforma Excel y 
posteriormente registrados al programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 
23.  
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Posterior a este paso, se realizó un análisis estadístico del conjunto de datos, realizando con 
la información obtenida una correlación entre los hallazgos y las teorías previamente revisadas que 
se focalizan en “agresión escolar” y “habilidades sociales” en bachilleres a nivel internacional, 
nacional y regional. Finalmente, se realizó una socialización de resultados en la Institución 
Educativa con sus respectivas recomendaciones, del mismo modo cabe resaltar que la presente 
investigación conto con el aval del comité de bioética de la Universidad San Buenaventura.   
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 Resultados 
Análisis de la muestra  
La totalidad de la muestra es de 156 sujetos, de los cuales el 25.6% pertenece a grado 
octavo, el 28.8% pertenece a grado noveno, el 26.9% pertenece a grado decimo y el 18.6% al grado 
11. Resaltando que el 57.7% de la muestra está conformada por mujeres y el restante 42.3% son 
hombres. Por otra parte se encuentra que el 55.8% de los estudiantes que conforman la muestra 
hacen parte de una tipología familiar nuclear, el 14.7% hacen parte de una tipología de familia 
extensa, el 24.4% hacen parte de una tipología de familia monoparental y el 5.1% hacen parte de 
una tipología de familia compuesta; del mismo modo se evidencia que el 98.1% de la muestra 
afirma no tener hijos y el 1.9% restante afirma si tener hijos. Los resultados arrojados ponen en 
evidencia que el 94.2% de los estudiantes no consumen sustancias psicoactivas, mientras que el 
5.8% si presenta un consumo de sustancias psicoactivas, siendo las más predominantes el alcohol 
un 1.9% y la marihuana un 1.3%. Por otra parte, la presencia de creencias religiosas se evidencia 
en el 92.3% de la muestra, en cambio el 7.7% refieren ausencia de creencias religiosas. Los 
resultados indican presencia de violencia física un 2.6%, del mismo modo se evidencia presencia 
de violencia psicológica un 7.1% en la totalidad de la muestra; al hablar sobre raza predomina la 
raza mestiza un 98.1% sobre la raza afrodescendiente un 1.3%. Dentro de las variables a tener en 
cuenta, se encuentra que la media en cuanto a la edad es de 15.16 (DT=1.317), en el estrato 
socioeconómico se evidencia que la media es de 1.99 (DT=0.732), el número de hermanos refleja 
una media de 1.91 (DT=1.58), la media en cuanto a posición en la familia es 2.16 (DT=1.32) 
simultáneamente, el número de hijos arroja una media de 0.01 (DT=0.08). 
 
Análisis de contingencia  
 
En la tabla 2 se exponen los niveles de la escala de habilidades sociales en los grados 
encuestados, se puede evidenciar que la prevalencia de un alto nivel de asertividad se presenta en 
los grados 8° un 20% y 10° un 7.1%. En cuanto a la presencia de un nivel alto de comunicación 
sobresale grado 9° un 11.1%; caso contrario se observa en la escala de autoestima, donde se indica 
que existe la presencia de un nivel bajo en la totalidad de la muestra, siendo predominante grado 
9° un 44.4%, seguido de grado 11° un 41.4%, en cambio en el nivel muy alto de la muestra arroja 
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un 0.0%. Respecto a la variable toma de decisiones, los datos encontrados reflejan del mismo modo 
presencia de niveles bajos en los grados 9° un 17.8% y 8° un 15%.  
 
Tabla 2. Contingencia entre grado académico y habilidades sociales en estudiantes bachilleres. 
 
 
 
Cuál es su grado académico 
Octavo Noveno Decimo Once 
recuento 
% del N 
de la 
columna 
Recuento 
% del N 
de la 
columna 
Recuento 
% del N 
de la 
columna 
Recuento 
% del N 
de la 
columna 
Niveles de 
asertividad 
recodificado 
Bajo 3 7.5% 1 2.2% 1 2.4% 0 0.0% 
Muy 
alto 
0 20% 3 6.7% 3 7.1% 1 3.4% 
Niveles de 
comunicación 
recodificado 
Muy 
bajo 
1 2.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Alto 4 10.0% 5 11.1% 3 7.1% 1 3.4% 
Nivel de 
autoestima 
recodificado 
Bajo 13 32.5% 20 44.4% 15 35.7% 12 41.4% 
Muy 
alto 
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Nivel de toma 
de decisiones 
recodificado 
Bajo 6 15.0% 8 17.8% 4 9.5% 3 10.3% 
Alto 2 5.0% 1 2.2% 1 2.4% 0 0.0% 
Nota: Creación propia 
 
Conforme a la tabla 3 la cual evalúa los niveles de cólera, irritabilidad y agresividad 
predominantes en los grados encuestados, se encuentra que en cuanto a la escala de irritabilidad 
sobresale grado 8° un 12.5%, seguido de grado 10° un 9.5%, 9° un 4.4% y finalmente grado 11° 
un 3.4%.Por otro lado, los datos arrojados frente a la escala de cólera ponen en evidencia que la 
prevalencia de un nivel muy alto de cólera predomina en grado 8° un 15%, precedido de grado 10° 
un 14.3% , grado 9° un 2.2% y grado 11° un 6.9%; también se observa la escala de agresividad, 
donde cabe resaltar la presencia de un nivel muy bajo en 10° un 21.4% y 11° un 31%, sobre grado 
8° un 10% y grado 9° un 20%. 
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Tabla 3. Contingencia entre grado académico y presencia de niveles de cólera, ira y agresividad 
en estudiantes bachilleres. 
 
 
 
Cuál es su grado académico 
Octavo Noveno Decimo Once 
Recuento 
% del N de 
la columna 
recuento 
% del N 
de la 
columna 
Recuento 
% del N 
de la 
columna 
Recuento 
% del N 
de la 
columna 
Nivel de 
irritabilidad 
recodificado 
Muy 
bajo 
3 7.5% 5 11.1% 4 9.5% 0 0.0% 
Muy 
alto 
5 12.5% 2 4.4% 4 9.5% 1 3.4% 
Nivel de cólera 
recodificado 
Muy 
bajo 
5 12.5% 13 28.9% 6 14.3% 5 17.2% 
Muy 
alto 
6 15.0% 1 2.2% 6 14.3% 2 6.9% 
Nivel de 
agresividad 
recodificado 
Muy 
bajo 4 10.0% 9 20.0% 9 21.4% 9 31.0% 
Alto 5 12.5% 5 11.1% 2 4.8% 1 3.4% 
Nota: Creación propia 
   
De acuerdo con la tabla 4 la cual hace referencia al género de la población encuestada se 
evidencia que en el nivel de irritabilidad la prevalencia se encuentra en un nivel muy alto, en el 
género femenino un 10% sobre el género masculino un 4.5%; del mismo modo se observa un nivel 
alto de cólera en el género femenino un 14.4% por encima del género masculino el cual presenta 
un 3%. Caso contrario en la escala de agresividad, donde se encuentra una prevalencia de un nivel 
bajo en el género femenino un 22.2% frente al género masculino un 16.7%.  
 
Tabla 4. Contingencia entre género y presencia de niveles de cólera, irritabilidad y agresividad 
en estudiantes bachilleres. 
Nota: Creación propia 
Cuál es su genero 
 
Masculino Femenino 
  
Recuento 
% del N de la 
columna 
Recuento 
% del N de la 
columna 
Nivel de irritabilidad 
recodificado 
Muy bajo 8 12.1% 4 4.4% 
Muy alto 3 4.5% 9 10.0% 
Nivel de cólera 
recodificado 
Muy bajo 13 19.7% 16 17.8% 
Muy alto 2 3.0% 13 14.4% 
Nivel de agresividad 
recodificado 
Muy bajo 11 16.7% 20 22.2% 
Muy alto 1 1.5% 6 6.7% 
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En la tabla 5 se observan los datos respectivos a la prueba de habilidades sociales, donde se 
pone en evidencia la prevalencia del género masculino en un nivel muy alto con un porcentaje de 
4.5% sobre el género femenino un 4.4% haciendo énfasis en la escala de asertividad. Del mismo 
modo, el género masculino presenta una tendencia a sobresalir en un nivel alto en cuanto a la escala 
de comunicación con un 9.1% sobre el género femenino el cual arroja un 7.8%. En cambio, en la 
escala de autoestima el género masculino predomina en un nivel bajo con un 39.4% sobre el género 
femenino el cual presenta un 37.8%. En base a la escala de toma de decisiones los datos reflejan la 
prevalencia de un nivel bajo en los hombres un 16.7% sobre las mujeres un 11.1%. Finalmente, en 
cuanto a las habilidades sociales resalta un nivel bajo en el género masculino un 16.7% sobre el 
género femenino un 15.6%, puesto que en un nivel alto los datos arrojados en ambos géneros son 
de 0.0%. 
 
Tabla 5. Contingencia entre género y habilidades sociales en estudiantes bachilleres. 
Nota: Creación propia 
 
En base a la tipología familiar, se puede observar en la tabla 6 la prevalencia de un nivel 
alto de asertividad presente en la tipología familiar extensa un 30.4%, sobre las diferentes tipologías 
familiares como la compuesta un 25%, monoparental un 21.1% y nuclear un 19.5%. Del mismo 
modo, en cuanto a la escala de comunicación resalta un nivel alto en la tipología familiar extensa 
un 13% seguido de la tipología familiar compuesta un 12.5%, la nuclear un 8% y la monoparental 
un 5.3%. En la escala de autoestima cabe resaltar la prevalencia de un nivel bajo en la tipología 
familiar nuclear un 40.2%, sobre la tipología extensa un 39.1%, monoparental un 36.8% y 
Cuál es su género 
 
Masculino Femenino 
Recuento 
% del N de la 
columna 
Recuento 
% del N de la 
columna 
Nivel de asertividad 
recodificado 
bajo 2 3.0% 3 3.3% 
Muy alto 3 4.5% 4 4.4% 
Nivel de comunicación 
recodificado 
bajo 7 10.6% 3 3.3% 
alto 6 9.1% 7 7.8% 
Nivel de autoestima 
recodificado 
bajo 26 39.4% 34 37.8% 
Muy alto 0 0.0% 0 0.0% 
Nivel de toma de 
decisiones 
recodificado 
bajo 11 16.7% 10 11.1% 
alto 1 1.5% 3 3.3% 
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compuesta un 25%. La prevalencia en la escala de toma de decisiones se encuentra en un nivel bajo 
en la tipología familiar monoparental un 21.1%, seguido por la compuesta un 12.5%, nuclear un 
11.5% y extensa un 8.7%. Simultáneamente, en la escala de habilidades sociales se evidencia que 
predomina el nivel bajo en la tipología familiar extensa un 21.7%, sobre la monoparental un 21.1%, 
nuclear un 13.8% y compuesta un 0%. 
 
Tabla 6. Contingencia entre tipología familiar y habilidades sociales en estudiantes bachilleres. 
Nota: Creación propia 
 
Con base en la tabla 7 se puede observar una tendencia de un nivel muy alto en la escala de 
irritabilidad en la tipología familiar compuesta un 25% y la tipología monoparental un 10.5%; del 
mismo modo se observa que en cuanto a la escala de cólera se evidencia un nivel muy alto en la 
tipología familia monoparental un 15.8% y en la compuesta un 12.5% sobre las tipologías 
familiares extensa y nuclear; caso contrario arroja la escala de agresividad, donde predomina un 
nivel muy bajo en la tipología familiar compuesta un 25%, sobre las tipologías familiares 
monoparental un 21.1%, extensa un 17.4% y nuclear un 19.5%.  
 
  
 
 
Cuál es su tipología familiar 
Nuclear Extensa Monoparental Compuesta 
Recuento 
% del N 
de la 
columna 
Recuento 
% del N 
de la 
columna 
Recuento 
% del N 
de la 
columna 
Recuento 
% del N 
de la 
columna 
Nivel de asertividad 
recodificado 
Bajo 1 1.1% 1 4.3% 2 5.3% 1 12.5% 
Alto 17 19.5% 7 30.4% 8 21.1% 2 25.0% 
Nivel de 
comunicación 
recodificado 
Bajo 3 3.4% 4 17.4% 3 7.9% 0 0.0% 
Alto 7 8.0% 3 13.0% 2 5.3% 1 12.5% 
Nivel de autoestima 
recodificado 
Bajo 35 40.2% 3 39.1% 14 36.8% 2 25.0% 
Alto 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Nivel de toma de 
decisiones 
recodificado 
Bajo 10 11.5% 2 8.7% 8 21.1% 1 12.5% 
Alto 1 1.1% 0 0.0% 0 0.0% 3 37.5% 
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Tabla 7. Contingencia entre tipología familiar y presencia de niveles de cólera, irritabilidad y 
agresividad en estudiantes bachilleres. 
 
 
Cuál es su tipología familiar 
Nuclear Extensa Monoparental Compuesta 
Recuento 
% del N 
de 
columna 
Recuento 
% del N 
de 
columna 
Recuento 
% del N 
de 
columna 
Recuento 
% del N 
de 
columna 
Nivel de 
irritabilidad 
recodificado 
Muy 
bajo 
8 9.2% 2 8.7% 2 5.3% 0 0.0% 
Muy 
alto 
4 4.6% 2 8.7% 4 10.5% 2 25.0% 
Nivel de cólera 
recodificado 
Muy 
bajo 
15 17.2% 7 30.4% 6 15.8% 1 12.5% 
Muy 
alto 
7 8.0% 1 4.3% 6 15.8% 1 12.5% 
Nivel de 
agresividad 
recodificado 
Muy 
bajo 
17 19.5% 4 17.4% 8 21.1% 2 25.0% 
Muy 
alto 
3 3.4% 1 4.3% 3 7.9% 0 0.0% 
Nota: Creación propia 
 
En cuanto a la tabla 8 la cual hace referencia al consumo de sustancias psicoactivas en la 
muestra, los datos arrojan una prevalencia en el nivel muy alto en la escala de irritabilidad en los 
estudiantes que no consumen ningún tipo de sustancias psicoactivas un 8.2% sobre los que si 
consumen sustancias psicoactivas donde el porcentaje arrojado es del 0.0%. Por el contrario, 
haciendo énfasis en la escala de cólera, sobresalen los estudiantes que si consumen sustancias en 
un nivel muy alto un 11.1% sobre los que no consumen un 9.5%. En la escala de agresividad se 
observa que los estudiantes que no consumen sustancias psicoactivas presentan un nivel muy alto 
de agresividad un 4.8% sobre los que si consumen, los cuales arrojaron un 0.0%.  
 
Tabla 8. Contingencia entre consumo de SPA y presencia de niveles de cólera, irritabilidad y 
agresividad en estudiantes bachilleres. 
 
 
Consumo sustancias SPA 
 
NO SI 
Recuento 
% del N de 
columna 
Recuento 
% del N de 
columna 
Nivel de irritabilidad recodificado 
Muy bajo 12 8.2% 0 0.0% 
Muy alto 12 8.2% 2 0.0% 
Nivel de cólera recodificado 
Muy bajo 27 18.4% 2 22.2% 
Muy alto 14 9.5% 1 11.1% 
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Nivel de agresividad recodificado 
Muy bajo 31 21.1% 0 0.0% 
Muy alto 7 4.8% 0 0.0% 
Nota: Creación propia 
 
La tabla 9 pone en evidencia la prevalencia de un nivel alto en cuanto a la escala de 
asertividad en los estudiantes que si presentan un consumo de sustancias psicoactivas un 55.6% 
sobre quienes refieren no consumir sustancias psicoactivas un 19.7%. Caso contario se evidencia 
en la escala de comunicación donde hay una mayor tendencia a presentar un nivel alto en los 
estudiantes que no consumen sustancias psicoactivas un 8.8% sobre quienes si consumen un 0.0%; 
en cuanto a la escala de autoestima la presencia de un nivel bajo en los estudiantes que no consumen 
sustancias psicoactivas sobresale un 39.5% a diferencia de los estudiantes que si consumen un 
22.2%; por otro lado se evidencia en el nivel bajo la prevalencia de los estudiantes que si consumen 
sustancias un 44.4% en la escala de toma de decisiones, mientras que los estudiantes que refieren 
no consumir sustancias psicoactivas arrojan un 11.6% en un nivel bajo de dicha escala. Para 
finalizar, en cuanto al nivel de habilidades sociales la prevalencia es de un nivel bajo en los 
estudiantes que no consumen sustancias psicoactivas un 16.3% y los estudiantes que si consumen 
un 11.1%.  
 
Tabla 9. Contingencia entre consumo de SPA y habilidades sociales en estudiantes bachilleres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Nota: Creación propia 
 
  Consume sustancias SPA 
  No Si 
  Recuento 
% del N de 
columna 
Recuento 
% del N de 
columna 
Nivel de asertividad 
recodificado 
Bajo 5 3.4% 0 0.0% 
Alto 29 19.7% 5 55.6% 
Nivel de 
comunicación 
recodificado 
Bajo 10 6.8% 0 0.0% 
Alto 13 8.8% 0 0.0% 
Nivel de autoestima 
recodificado 
Bajo 58 39.5% 2 22.2% 
Alto 0 0.0% 0 0.0% 
Nivel de toma de 
decisiones 
recodificado 
Bajo 17 11.6% 4 44.4% 
Alto 4 2.7% 1 11.1% 
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En la tabla 10 se puede observar que los estudiantes que no poseen creencias religiosas 
presentan un nivel de asertividad muy alto de 8.3% caso contrario a los estudiantes que si poseen 
creencias religiosas un 4.2%; por otro lado la escala de comunicación de los estudiantes que no 
poseen creencias religiosas se encuentra significativamente alta un 25% en comparación al 6.9% 
que corresponde a los estudiantes que si poseen creencias religiosas; en cuanto a la escala de 
autoestima es significativo que tanto los estudiantes que no poseen creencias religiosas como 
quienes si poseen se encuentren en un nivel bajo, un 41.7% corresponde a los estudiantes que no 
poseen creencias religiosas sobre un 38.2% correspondiente a los estudiantes que si poseen 
creencias religiosas. En la escala de toma de decisiones se encuentran valores significativos tanto 
para los estudiantes que si poseen creencias religiosas como para quienes no las poseen, un 13.9% 
correspondiente a los estudiantes que poseen creencias religiosas y un 8.3% que corresponde a los 
estudiantes que no las poseen, posicionando a ambos grupos en un nivel bajo; se puede observar 
que la escala de habilidades sociales también se encuentra en un nivel bajo tanto para los 
estudiantes que poseen creencias religiosas un 16.7% contrario a los estudiantes que no poseen 
creencias religiosas un 8.3%. Por otro lado, en la tabla 11 se puede observar que la escala de 
irritabilidad indica que los estudiantes que si poseen creencias religiosas un 16.7% contrario a los 
estudiantes que no poseen creencias religiosas un 33.3% tienen un menor nivel de irritabilidad 
aunque ambos se posicionen en un nivel alto; al analizar el nivel de cólera fue gratificante encontrar 
que tanto los estudiantes que poseen creencias religiosas, como los que no las poseen se posicionan 
en un nivel muy bajo, los que no las poseen un 33.3% y los que sí un 17.4%; por ultimo en la escala 
de agresividad se encontró que los estudiantes que no poseen creencias religiosas un 33.3% se 
encuentran en un nivel bajo al igual que los estudiantes que si poseen creencias religiosas un 31.3%. 
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Tabla 10. Contingencia entre creencias religiosas y habilidades sociales en estudiantes 
bachilleres. 
 
 
Tiene creencias religiosas 
No Si 
recuento 
% del N de 
columna 
recuento 
% del N de 
columna 
Nivel de asertividad 
recodificado 
Bajo 0 0.0% 5 3.5% 
Muy alto 1 8.3% 6 4.2% 
Nivel de comunicación 
recodificado 
Bajo 1 8.3% 9 6.3% 
Alto 3 25.0% 10 6.9% 
Nivel de autoestima 
recodificado 
Bajo 5 41.7% 55 38.2% 
Alto 0 0.0% 0 0.0% 
Nivel de toma de 
decisiones 
recodificado 
Bajo 1 8.3% 20 13.9% 
Alto 0 0.0% 4 2.8% 
Nota: Creación propia 
 
Tabla 11. Contingencia entre creencias religiosas y presencia de niveles de cólera, irritabilidad 
y agresividad en estudiantes bachilleres. 
 
 
Tiene creencias religiosas 
No Si 
Recuento  % del N de 
columna  
Recuento  % del N de columna  
Nivel de 
irritabilidad 
recodificado 
Bajo 2 16.7% 40 27.8% 
Alto  4 33.3% 24 16.7% 
Nivel de cólera 
recodificado  
Muy 
bajo 
4 33.3% 25 17.4% 
Muy 
alto 
1 8.3% 14 9.7% 
Nivel de 
agresividad 
recodificado  
Bajo 4 33.3% 45 31.3% 
Muy 
alto  
1 8.3% 6 4.2% 
Nota: Creación propia 
 
Análisis de varianza e incidencias de variables 
Según se observa en el análisis de varianza (Anova) no se identificaron diferencias 
significativas en los niveles de las variables, lo que representa que aquí hay un hallazgo revelador, 
ya que los grupos son homogéneos. 
Según se observa en la tabla número 12 de las pruebas multivariantes la edad influye de 
manera significativa en el nivel de cólera, irritabilidad y agresividad (p=0.39), al igual que el género 
(p= 0), y la tipología familiar (p= 0.1); así mismo se puede evidenciar que las habilidades sociales 
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influyen en los niveles de cólera, irritabilidad y agresividad (p= 0.33) sin embargo existe mayor 
grado de significancia en variables como la asertividad (p= 0.7), la comunicación (p= 0.39), y el 
autoestima (p= 0). 
Como se observa en la tabla número 1.0 de las pruebas de efecto inter-sujetos la edad 
influye de manera significativa en el nivel de cólera (p= 0.6) de la población estudiada; así mismo 
se encuentra que el género tiene influencia a nivel general en los niveles de cólera, irritabilidad y 
agresividad (p=0.2) sin embargo hay mayor significancia en el nivel de irritabilidad (p= 0.6) y 
cólera (p= 0); encontramos que la asertividad influye significativamente a nivel general de cólera, 
irritabilidad y agresión (p=0.58) sin embargo existe mayor influencia en el nivel de agresividad 
(p=0.40); la comunicación tiene influencia significativa frente al nivel de agresividad (p= 0.70); se 
encuentra que el autoestima influye a nivel general en cólera, irritabilidad y agresividad (p= 0.2) 
sin embargo hay mayor grado de significatividad frente a la agresividad (p= 0). 
 
Tabla 12. Tabla de efectos inter-sujetos. 
 
 
Variable 
dependiente 
Tipo III de 
suma de 
cuadrados 
Gl 
Cuadrático 
promedio 
F Sig. 
Edad 
Nivel de 
irritabilidad 
92.503 1 92.5003 2.927 .090 
 Nivel de cólera 276.657 1 276.657 7.715 .006 
 
Nivel de 
agresividad 
228.602 1 228.605 1.050 .308 
 
Nivel general 
de cólera, 
irritabilidad y 
agresividad 
1711.515 1 1711.515 3.197 .076 
Genero 
Nivel de 
irritabilidad 
249.983 1 249.983 7.910 .006 
 Nivel de cólera 629.889 1 629.889 17.566 .000 
 
Nivel de 
agresividad 
113.861 1 113.861 .523 .471 
 
Nivel general 
de cólera, 
irritabilidad y 
agresividad 
2660.394 1 2660.394 4.970 .028 
Tipología 
familiar 
Nivel de 
irritabilidad 
98.837 3 32.946 1.042 .376 
 Nivel de cólera 90.341 3 30.114 .840 .475 
 
Nivel de 
agresividad 
192.322 3 64.107 .294 .829 
 
Nivel general 
de cólera, 
irritabilidad y 
agresividad 
179.000 3 59.667 .111 .953 
HS-asertividad 
rec 
Nivel de 
irritabilidad 
247.903 5 49.581 1.569 .174 
 Nivel de cólera 201.430 5 40.286 1.123 .352 
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Nivel de 
agresividad 
2626.542 5 525.542 2.412 .040 
 
Nivel general 
de cólera, 
irritabilidad y 
agresividad 
5890.968 5 1178.194 2.201 .058 
HS-
comunicación 
rec 
Nivel de 
irritabilidad 
287.649 6 47.941 1.517 .178 
 Nivel de cólera 201.241 6 33.540 .935 .472 
 
Nivel de 
agresividad 
2621.515 6 436.919 2.006 .070 
 
Nivel general 
de cólera, 
irritabilidad y 
agresividad 
6081.422 6 1013.570 1.893 .087 
HS-autoestima 
rec 
Nivel de 
irritabilidad 
129.091 2 64.545 2.042 .134 
 Nivel de cólera 105.011 2 52.506 1.464 .235 
 
Nivel de 
agresividad 
4014.630 2 2007.315 9.218 .000 
 
Nivel general 
de cólera, 
irritabilidad y 
agresividad 
6827.927 2 3413.963 6.377 .002 
Nota: Creación propia 
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Discusión 
El principal objetivo de la presente investigación fue describir las habilidades sociales 
prevalentes en actores de agresión escolar. Del mismo modo, comprobar las orientaciones teóricas 
que consideran que las habilidades sociales presentan una relación inversamente proporcional 
frente a factores como cólera, irritabilidad y agresividad que pueden fomentar la violencia dentro 
de los contextos educativos.  
Los hallazgos dentro del estudio muestran la importancia de la edad en la que se encuentra 
el estudiante con relación a niveles altos de cólera, irritabilidad y agresividad, puesto que son los 
estudiantes entre las edades de 12 a 14 años pertenecientes a los grados 8° y 9° quienes ponen en 
evidencia mayores niveles de cólera e irritabilidad sobre los estudiantes en edades entre 15 a 17 
años que conformarían los grados 10° y 11°. Diverio (2007) afirma que es en “la adolescencia 
donde se vive una fase de transición en diferentes áreas del desarrollo: biológica, psicológica y 
social, dicha transición lleva al adolescente a adaptarse a nuevas estructuras sociales y psicológicas 
que lo preparan para la fase adulta” (p. 12), siendo la edad un posible factor que determine la 
percepción que posee el adolescente frente a las situaciones a las que se enfrenta. Caballo (2007) 
refiere que la interpretación de las situaciones “se forma en un proceso de aprendizaje y 
maduración. La relación entre, por un lado, la percepción de la situación y, por el otro, los factores 
cognitivos, intelectuales y emocionales” (p. 92); este planteamiento entra en concordancia con lo 
expuesto en diversas investigaciones donde se habla sobre la empatía del adolescente en relación 
con la edad en la que se encuentra el estudiante, siendo los adolescentes de mayor edad que pasan 
por niveles educativos superiores quienes presentan mayores niveles de empatía y permitiendo 
mejores habilidades sociales (Ingles, Torregosa, Fernández, Monteagudo, Estévez & Delgado, 
2014). Añadiendo, que la relevancia de la edad dentro de la presencia de cólera e irritabilidad dentro 
de la población que se encuentra en una adolescencia primaria está marcada por aspectos 
biopsicosociales, como lo son la búsqueda de la identidad, la separación del núcleo familiar, el 
recelo frente a la normatividad de los padres, la variabilidad del humor, entre otras variables a las 
que el adolescente debe enfrentarse (Ingles, 2003).   
Del mismo modo, los hallazgos ponen en evidencia un aumento de cólera e irritabilidad en 
las mujeres, caso contrario en cuanto a la agresividad, donde son los hombres quienes arrojan 
niveles más altos aunque poco significativos en comparación con el género femenino, siendo 
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posiblemente reforzada la agresividad a nivel cultural, donde el adolescente hombre puede recibir 
aprobación de su grupo de pares al reaccionar de forma agresiva frente a una situación (Diverio, 
2007), en cuanto al sexo femenino la cólera puede ser reforzada a nivel cultural en aspectos sociales 
como “rumores, chismes, comentarios entre compañeros” comunes dentro del aula de clases, los 
cuales pueden activar la conducta colérica y agresiva (Diverio,2007; Silvia, Postigo, González, 
Matéu, Ferrero & Martorell, 2009).  
Por otro lado, la importancia del núcleo familiar sobre el desarrollo de las habilidades 
sociales es de vital importancia puesto que es la familia el primer grupo social en el que el 
adolescente empieza a desarrollar sus interacciones sociales, permitiendo así fomentar u 
obstaculizar una conducta agresiva o prosocial en el joven (Caballo,2007). Dentro de los resultados 
se evidencia que las tipologías familiares que promueven el desarrollo de cólera, irritabilidad y 
agresividad son de tipo monoparental y compuesta, puesto que cumple con características similares 
de patrones de crianza, donde se caracterizan por ser de tipo autoritario siendo la violencia física o 
verbal una forma de comunicación, o por el contrario negligente donde la normatividad dentro de 
la dinámica familiar no es concreta y confunde al adolescente (Agudelo, 2005). Dando a entender 
así, que al ser la familia el primer grupo social con el que interactua el adolescente donde este 
evidencia agresividad y negligencia; se esperaria entonces que dentro del segundo grupo inmediato 
con el que este se relaciona actue de forma similar a lo experienciado en el hogar. 
 En cuanto al consumo de sustancias psicoactivas (SPA), se encontro que el 5.8% de los 
estudiantes presentan un consumo activo de alcohol y marihuana siendo mayor la ingesta de 
alcohol, presentando altos niveles de cólera. Investigaciones realizadas por diferentes autores como 
Espada, Mendez, Griffin (2003), han encontrado una asociación entre el consumo de SPA 
especialmente alcohol y la relación con conductas agresivas, donde puede ser el consumo a una 
edad temprana un predictor del comportamiento agresivo en los adolescentes. Sin embargo, se 
encontro ademas que los estudiantes que no presentan un consumo activo presentan 
igualmenteniveles altos de irritabilidad y agresividad, siendo entonces el consumo menos relevante 
que los factores biopsicosociales en cuanto al desarrollo de habilidades sociales, estos factores 
pueden ser patrones de crianza como los mencionados anteriormente, relacionados con practicas 
disfuncionales frente al apoyo, la comunicación, la afectividad, la asertividad por parte del padre 
que crean inconformidad en el adolescente, añadiendo ademas, la edad del estudiante y su grado 
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academico los cuales a mayor nivel escolar o mayor edad permiten un desarrollo de la prosocialidad 
en el mismo como lo refieren Tur, Mestre y Barrio (2004).  
Con respecto a las creencias religiosas, los datos revelaron que los estudiantes que referian 
seguir una doctrina religiosa presentaban un nivel alto de irritabilidad, de la misma forma se 
encontró que tanto los estudiantes que no poseen creencias religiosas como los que si siguen este 
tipo de ideologias presentan niveles bajos de cólera y agresividad, resaltando que los estudiantes 
que mencionan no poseer ideologias religiosas arrojan niveles mas bajos de cólera (33.3%) y 
agresividad (33.3%) en relación con el grupo que afirma sí poseer dichas creencias. Al no 
evidenciar estudios similares entre la correlación de la conducta agresiva en adolescentes 
bachilleres y la presencia o ausencia de creencias religiosas, se puede concluir que la distinción de 
pertenecer o no a una comunidad religiosa puede no determinar en gran medida la probabilidad de 
presentar conductas violentas dentro del aula de clases, sin embargo, acorde a los datos encontrados 
se puede plantear una hipotesis que indique que los estudiantes que no poseen crencias religiosas 
pueden presentar niveles mas bajos de cólera, irritabilidad y agresividad dentro del aula. Cabe 
resaltar la importancia de profundizar teoricamente sobre la correlacion entre la conducta y el 
impacto que tienen las creencias religiosas sobre la misma, puesto que no se evidencia un bagaje 
teorico significativo.   
Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores fue la presencia de niveles 
muy bajos de autoestima en la totalidad de la muestra en cada una de las variables independientes 
que se evaluaron, puesto que las habilidades sociales y la autoestima presentan una correlacion 
positiva, facilitando las relaciones interpersonales y el desarrollo de un autoconcepto positivo 
(Alberiti & Emmonns, 2007; Caballo, 2007), dondo a entender que una baja autoestima dificultaria 
en el adolescente la interaccion con su grupo de pares y posiblemente el desarrollo de sus 
habilidades sociales; en la muestra se encontró que tanto los estudiantes de género masculino como 
femenino, presentaban niveles bajos de autoestima siendo sobresaliente el género masculino un 
39.4%.  
Investigaciones recientes como la realizada por Olaz (2014) ponen en evidencia la presencia 
de habilidades sociales en el género femenino sobre el masculino en cuanto a comunicación, toma 
de decisiones y autoeficacia, caso contrario ocurre con asertividad, donde es el rol masculino el 
que a causa de su iniciativa y activación actitudinal basada en las creencias sobre roles de género, 
arrojan niveles sobresalientes (García, 2014). Desde esta vision, los resultados a esperar se 
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enfocarian en la presencia de altos niveles de habilidades en las adolescentes que participaron en 
la muestra, sin embargo, los datos encontrados reflejan que es el género masculino quien prevalece 
en comunicación y asertividad, caso contrario ocurre con toma de decisiones y autoestima, donde 
ambos generos presentan niveles bajos, siendo las mujeres sobresalientes a nivel estadistico. Una 
posible causa de los hallazgos encontrados en el estudio son los diversos cambios culturales que se 
han presentado a lo largo del siglo, donde las mujeres estan más enfocadas en construir una vida 
profesional y los hombres en involucrarse más en la crianza y construccion de la familia, 
influenciando cambios actitudinales dentro de los roles de género como lo menciona García (2014),  
permitiendo que cada vez las creencias que definen cada rol puedan combinarse y permitir nuevas 
adquisiciones de comportamiento, siendo los hombres más “comprensivos” y las mujeres más 
“violentas” (Gallego, 2012; Herrera, 2000).  
Por otro lado, a nivel general se encontró que los grados con mayores niveles de asertividad 
y comunicación son los grados mas bajos de la población tomada, en cuanto a toma de decisiones 
y autoestima se evidencia lo contrario, donde son los mismos grupos quienes sobresalen en un nivel 
bajo; entendiendo la asertividad como un proceso que permite el autoconocimiento de las 
necesidades propias y simultaneamente las necesidades de los demas (Bishop ,2000).  
Los datos mas relevantes en la presente investigación se relacionan con la influencia que 
presentan la edad, el género y la tipologia familiar sobre las variables dependientes: cólera, 
irritabilidad y agresividad. Asimismo, se evidencia una relación inversamente proporcional entre 
las habilidades sociales mencionadas y la presencia de cólera, irritabilidad y agresividad, resaltando 
la influencia que tienen los niveles bajos de asertividad, comunicación y autoestima sobre la 
agresividad especificamente. Dentro de las limitaciones del presente estudio, se encontro 
principalmente que los resultados arrojados se ciñen a las edades comprendidas entre 13 a 17 años, 
lo cual no hace este estudio generalizable a otras edades u otros grados academicos. Otra limitación 
que se encontró es la falta de profundizacición frente a las pautas de crianza y estilos parentales 
utilizados en las tipologias familiares encuentadas en la ficha de caracterización, puesto que el dato 
seria relevante para argumentar los hallazgos sobre la influencia de los tipos de familia 
monoparental y compuesta frente al comportamineto agresivo del adolescente. Se recomineda para 
futuras investigaciones ahondar sobre la religion como una variable insidente sobre la conducta 
antisocial o la prosocialidad en adolescentes.  
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Conclusiones 
La agresión escolar o bullying puede afectar física y emocionalmente a jóvenes de 
diferentes géneros, estratos e incluso grupos etarios. Según la UNESCO, alrededor de 246 jóvenes 
y adolescentes son víctimas de violencia al interior de sus escuelas. Esta investigación indagó la 
posible relación entre las habilidades sociales y los niveles de cólera, irritabilidad y agresividad 
presentes en actores de violencia escolar, siendo estos: víctimas, victimarios y espectadores, por 
otra parte, describió aquellas variables que pueden influir en el mantenimiento de conductas 
violentas.  
Se encontró que el género femenino presenta mayores niveles de cólera e irritabilidad en 
correlación con el género masculino, mientras que en cuanto a la presencia de agresividad hay 
mayor prevalencia en hombres, siendo dentro de la práctica cultural una actitud aceptada, puesto 
que posiblemente el hecho de que los hombres puedan exteriorizar su disgusto; caso contrario con 
las mujeres permite una mayor predisposición a presentar conductas agresivas en la población 
masculina que conformaron la muestra del estudio. Por otra parte, se encontró que el género 
femenino evidenció niveles considerablemente normales en habilidades sociales, mientras que el 
género masculino se situó en nivel bajo, sin embargo, es de interés resaltar los niveles bajos de 
autoestima en ambos géneros. Además, se encontró que la familia de tipo compuesta y 
monoparental presenta niveles significativamente altos en cólera, irritabilidad y agresividad. De 
igual forma se evidencia que la familia nuclear presenta niveles bajos en habilidades sociales 
comparados con los demás tipos de familia. Otra de las variables implicadas en la agresión escolar 
es el consumo de sustancias psicoactivas, en dónde aquellos estudiantes que no presentaron 
consumo obtenían puntajes altos en irritabilidad y agresividad mientras que quienes sí presentaban 
consumo manifestaban niveles elevados en cólera.  
Como conclusión se halló que variables como la edad, el género y la tipología familiar 
presentan relación con la cólera, irritabilidad y agresividad, que a su vez tienen repercusiones 
directas con la aparición y mantenimiento de la agresión escolar. Del mismo modo hay una relación 
entre las habilidades sociales, en especial la comunicación, asertividad y autoestima, con la 
presencia de altos niveles de agresividad en los estudiantes, lo que puede desarrollar dentro del 
aula comportamientos agresivos entre los estudiantes promoviendo así el acoso escolar entre el 
grupo de pares.  
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Recomendaciones 
Es importante realizar propuestas pedagógicas para la institución educativa con el fin de 
abordar este fenómeno, así mismo diseñar estrategias interactivas, dialógicas y reflexivas para 
abordar la agresión escolar de acuerdo con las condiciones económicas, sociales y culturales del 
contexto en el cual está ubicada la institución educativa; además de que las estrategias a proponer 
deben estar enmarcadas sobre la identidad y dinámica de la institución. 
Es importante que los programas de intervención se realicen de manera colectiva, haciendo 
participes a los actores de la agresión escolar, para así propiciar un espacio reflexivo. 
Las estrategias deben fundamentarse sobre el modelo de Investigación Acción Participativa 
(IAP), de modo que la participación sea autónoma pero vinculada a la voluntad institucional; así 
mismo, debe asegurarse la participación real o en su defecto simbólica de todos los grupos de 
personas representativos de la institución educativa: directivos, cuerpo administrativo, docentes, 
padres de familia y estudiantes. 
El sistema educativo está inmerso en una realidad histórica y cultural de violencia 
estructural, así que se requieren cambios de macro nivel como realizar currículos donde se le dé 
más importancia a la responsabilidad, la construcción social y la pro-socialidad; la cual habla 
acerca de cómo construir conocimiento y en base de la intersubjetividad en lugar de la subjetividad.  
Las estrategias de los docentes para manejar y resolver situaciones relacionadas con la 
agresión escolar dependen de su nivel de formación, capacitación y experiencia; cabe mencionar 
que en muchas ocasiones el discurso de los maestros está caracterizado por una posición derrotista 
y desesperanzadora en la cual no se está reconociendo su propio actuar como un agente de cambio; 
se espera que al haber un mayor compromiso institucional se pueda elevar el nivel de compromiso 
por parte del grupo de docentes. 
Las estrategias para afrontar la agresión escolar deben iniciar a partir de un diagnóstico de 
necesidades y demandas realizadas de manera colectiva, de esta forma se hace partícipe a los 
actores principales del fenómeno de la agresión escolar. Estas deben ser reflexivas para así 
promover un pensamiento crítico sobre los motivos y las acciones de la conducta propia, además 
de analizar la interacción de los demás sujetos; interactivas, es decir, de intercambio con el 
contexto, lo que depende en gran medida de la disponibilidad de recursos, y promover el dialogo 
ya que el lenguaje es un vehículo de conversación, el cual permite que las estrategias de resolución 
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frente a la agresión escolar sean socio construccionistas y así mismo iniciar a tejer un conocimiento 
intersubjetivo.  
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ANEXOS 
Anexo 1. Ficha de caracterización 
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Anexo 2. Cuestionario de Cólera, Irritabilidad y Agresividad CIA 
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Anexo 3. Lista de evaluación de las habilidades sociales 
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